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 Abstrakt 
Diplomova  pra ce „Analý za geografický ch na štroju  v krizove m r í zení “ popišuje 
pr í noš a výuz itelnošt geoinformac ní ch technologií pro potr ebý krizove ho 
managementu. Teoreticka  c a št diplomove  pra ce še ve nuje vztahu mezi geografií 
a krizový m r í zení m a výmezení m za kladní ch pojmu  v te chto oblaštech. V dalš í ch 
kapitola ch jšou popša ný geograficke  šýšte mý výuz í vane  ve ver ejne  špra ve , zejme na 
pak u šloz ek integrovane ho za chranne ho šýšte mu a analý za výbraný ch 
geografický ch informac ní ch na štroju . Pra ce poukazuje take  na vý voj a aktua lní 
trendý v oblaštech geografie. 
Prakticka  c a št diplomove  pra ce še zabý va  bezpec noštní analý zou tzv. me kký ch 
cí lu  a výtvor ení m krizový ch šce na r u  dvou mimor a dný ch uda loští terorišticke ho 
u toku pomocí šoftwarový ch programu  pro modelova ní mimor a dný ch uda loští . Pro 
krizove  šce na r e býlo pouz ito ne kolik geografický ch na štroju , a to jak komerc ní ch, 
tak i licencovaný ch. Na za klade  zí škaný ch vý šledku  jšou v za ve ru pra ce navrhnuta 




Krizove  r í zení , mimor a dna  uda lošt, geografický  informac ní šýšte m, geovizualice. 
  
 Abstract 
The diploma thešiš called “Analýšiš of Geographic Toolš in Crišiš Management” 
dešcribeš the utilitý and ušabilitý of geoinformaticš technologieš for the needš of 
the crišiš management. The theoretical part iš dedicated to the relationšhip 
between geographý and crišiš management and defineš bašic termš in thiš domain. 
Geographic šýštemš that are ušed in the public adminištration, particularlý bý 
Integrated Rešcue Sýštem (IRS) aš well aš the analýšiš of šelected geographic 
information toolš, are dešcribed in the following chapterš. The thešiš alšo referš to 
the evolution and current trendš in the geographic domain. The practical part of 
the thešiš iš concerned with the šecuritý analýšiš of the šo-called šoft targetš and iš 
alšo concerned with the šoftware programš conštruction of two dišašterš involving 
terrorišt attackš. Some geographic toolš, both commercial and licenšed, are ušed 
for the crišiš šcenarioš. Bašed on the obtained rešultš, there are šome šolutionš to 
the problemš propošed in the end of the thešiš. 
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Geograficke  informac ní šýšte mý jšou v šouc ašne  dobe  nepoštradatelný mi 
na štroji v mnoha oborech lidške  c innošt. Jejich rozvoj je da n pr edevš í m digitalizací 
informací a pr echodu z klašicke  papí rove  mapý do digita lní podobý. Souc ašne  
geograficke  šýšte mý umoz n ují špojovat ru zna  data a zobrazovat je na mapove m 
podkladu. Geoinformac ní technologie še výví jí po cele m šve te  a študium zejme na 
zahranic ní ch poznatku  a jejich na šledna  aplikace v na rodní ch podmí nka ch mu z e 
bý t pro špolec nošt velký m pr í nošem. 
Te ma diplomove  pra ce býlo zvoleno š ohledem na rýchlý  rozvoj geoinformac ní ch 
technologií a šoftwarový ch na štroju , ktere  umoz n ují krizový m manaz eru m 
došaz ení rýchlejš í ch, objektivne jš í ch a na zorne jš í ch vý šledku  ve vš ech fa zí ch 
krizove ho managementu. V dneš ní dobe , kdý jšou aktua lní bezpec noštní hrozbý 
špojene  zejme na š c innoští c love ka, jako jšou migrace, terorišmuš nebo 
organizovaný  zloc in, ktere  ohroz ují hošpoda r štví , ekonomickou štabilitu zeme  
a vnitr ní por a dek, mohou pra ve  geoinformac ní technologie vý znamne  pr išpe t 
k u c inne  pr í prave  a rýchle mu r eš ení te chto šituací . Geovizualizace te chto dat 
a jejich zobrazení na mapove m podklade  umoz n uje zí škat pr edštavu o moz ne m 
rozšahu uda lošti, její ch na šledcí ch nebo zí škat du lez ite  proštorove  informace pro 
její r eš ení . 
Hlavní m cí lem diplomove  pra ce je analý za geografický ch informac ní ch šýšte mu  
a na štroju  v podmí nka ch krizove ho r í zení a k r eš ení mimor a dný ch uda loští . 
Geografie je jední m z ve dní ch oboru , ktere  krizový  management výuz í va . Neznalošt 
za kladní ch geografický ch znaloští mu z e mí t negativní dopad na rozhodovací 
c innošt krizový ch manaz eru . Cí lem teoreticke  c a šti diplomove  pra ce je popšat 
za kladní vztahý mezi geografií a krizový m r í zení m, charakterizovat geograficke  
technologie, nove  trendý, jejich pr í noš a analýzovat výbrane  geograficke  na štroje 
pouz í vane  v krizove m managementu. Cí lem prakticke  c a šti diplomove  pra ce je za 
výuz ití techniký SWOT analý zý charakterizovat bezpec noštní ota zký výbrane ho 
u zemí jako moz ne ho tzv. me kke ho cí le terorišticke ho u toku. Na šledne  š výuz ití m 
geografický ch na štroju  a šoftwarový ch programu  pro modelova ní mimor a dný ch 
uda loští je provedena šimulace moz ne ho krizove ho šce na r e. Na za klade  zjiš te ný ch 
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2 REŠERŠE LITERATURY 
Geograficke  informac ní šýšte mý jšou od šame ho poc a tku vý voje zapojený 
do mnoha oboru  lidške  c innošti. S tí m šouviší take  velke  mnoz štví nejen odborne  
literaturý, ale take  napr í klad ve decký ch konferencí a jiný ch aktivit špojený ch pra ve  
š geografií . Spojení geografie a krizove ho r í zení zaz í va  v tomto štoletí velký  rozvoj. 
Problematika krizove ho r í zení je šrozumitelne  zpracova na ve škriptech Ochraný 
obývatelštva a krizove ho r í zení , kterou zpracovalo Genera lní r editelštví Hašic ške ho 
za chranne ho šboru C eške  republiký (da le jen GR  HZS C R) ve špolupra ci 
š pr í šluš ní ký hašic šký ch za chranný ch šboru  (da le jen HZS) kraju  a Str ední odborne  
š kolý poz a rní ochraný a Výš š í odborne  š kolý poz a rní ochraný ve Frý dku – Mí štku 
jako za kladní pomu cku pro pr í šluš ní ký HZS C R. Skripta býla zpracova na v roce 
2015, poškýtují aktua lní pr ehled o krizove m r í zení a jšou vhodna  nejen pro 
pr í šluš ní ký HZS ale i pro dalš í odborní ký krizove ho r í zení . K dalš í m odborný m 
študijní m textu m patr í take  jednotlive  modulý HZS C R pod oznac ení m A – J, ktere  
še zabý vají jednotlivý mi oblaštmi krizove ho r í zení a šlouz í take  jako koncepc ní 
materia l v oblašti vzde la va ní . Problematice geografie a kartografie še ve nují 
publikace Ú vod do kartografie (Krtic ka Lude k, 2006) a Kartografie I (Pla nka 
Ladišlav, 2014), ktere  še zabý vají za kladý kartografie, pra ce š mapou, druhý map 
nebo kartografickou interpretací . Velmi podrobne  o technický ch ašpektech mapý 
pojedna va  Geograficka  kartografie (C apek a kol., 1992). Informac ní podporou 
krizove ho r í zení še zabý va  Drozdek Marek a Jelš ovška  Katarí na ze Slezške  
univerzitý v Opave  v ra mci študijní oporý Informac ní podpora krizove ho r í zení še 
zame r ení m na pra ci š geoinformac ní m šýšte mem ArcGIS (2013). 
Ze zahranic ní ch autoru  še geografický mi informac ní mi šýšte mý (da le jen GIS) 
zabý va  napr í klad Tomašzewški Brian v publikaci Geograficke  informac ní šýšte mý 
pro krizový  management (Geographic Information Sýštemš for Dišašter 
Management), ve ktere  autor popišuje technicke  funkcionalitý, ktere  GIS nabí zí . 
Mezi dalš í zahranic ní literaturu patr í Pru vodce aplikacemi GIS v integrovane m 
za chranne m šýšte mu (A Guide to GIS Applicationš in Integrated Emergencý 
Management, MacFarlane, Robert, 2005), zabý vají cí še mimo jine  i pr í padový mi 
študiemi výbraný ch mimor a dný ch uda loští , napr í klad u nikem radioaktivní ho 
materia lu do ver ejný ch kanalizací a ohroz ení vodý. 
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V C eške  republice še problematice geografie a krizove ho r í zení ve nuje obša hle 
prof. Konec ný  a kolektiv autoru  v pra ci Dýnamicka  geovizualizace v krizove m 
managementu. Jedna  še o projekt, který  šleduje šoudobe  kartograficke  trendý 
šme r ují cí k individualizaci kartograficke  reprezentace. Vý zkum v te to oblašti býl 
prova de n v letech 2005 – 2011 a lze jej povaz ovat za celošve tove  nejkomplexne jš í 
študii v te to oblašti. Mezi dalš í vý znamný  zdroj literaturý od prof. Konec ne ho patr í 
Kartografie a geoinformatika pro vc ašne  varova ní a krizový  management. Analý zou 
rizik a na šledný m zpracova ní m mapý rizika še podrobne  zabý va  Kro mer Antoní n, 
Mušial Petr a Folwarczný Libor v publikaci Mapova ní rizik (2010). 
Vzhledem k odliš ný m týpu m mimor a dný ch uda loští po cele m šve te  a v dobe  
globalizace še zkoumane  problematice ve nuje podrobne  zejme na zahranic ní 
literatura. Moderní na štroje a jejich výuz ití v krizove m managementu popišuje 
publikace Geograficke  informace a kartografie pro krizový  management 
(Geographic Information and Cartographý for Rišk and Crišiš Management, 
kolektiv autoru , 2010), vc etne  c ešký ch za štupcu , kter í zde analýzují nove  metodý 
a trendý v oblaštech geografie, který mi jšou napr í klad ra mcove  definice pro 3D 
modelova ní a podporu v krizove m managementu (A Framework for Defining a 3D 
Model in Support of Rišk Management, Serkan Kemec, Siši Zlatanova, Sebnem 
Duzgun, 2010), nebo vý voj geoinformací a šýšte mu vc ašne ho varova ní 
(Development of a Coupled Geoinformation and Simulation Sýštem for Earlý 
Warning, Eva Ortlieb, Wolfgang Reinhardt and Franz-Xaver Traumer, 2010). 
Celošve tove  zkuš enošti v oblašti geoproštorový ch informací a dat jšou nešmí rne  
cenne . Na tento ašpekt reagovala take  OSN a to pr ijetí m ušnešení ze dne 
14. prošince 2006, který m vznikla pod za š titou Únited Nationš Office for Outer 
Space Affairš (ÚNOOSA) platforma ÚN-SPIDER (Únited Nationš Platform for Space-
bašed Information for Dišašter Management and Emergencý Rešponše), ktera  ma  
za cí l ušnadne ní a implementaci vešmí rný ch technologií pro zvla da ní kataštrof a 
r eš ení mimor a dný ch uda loští . V ra mci šve  c innošti kolektiv autoru  a odborní ku  
výda va  pravidelne  zpra vý a publikace zame r ene  na konkre tní mimor a dne  uda lošti 
a výuz ití geografický ch na štroju  ve vš ech fa zí ch manaz erške ho r í zení . Jedna  še 
napr í klad o pra ce Hodnota geoinformací pro krizove  r í zení a r í zení rizik (The Value 
of Geoinformation for Dišašter and Rišk Management, 2010) nebo Geoinformace 
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pro krizove  r í zení a r í zení rizik – Nejlepš í pr í kladý a praxe (Geoinformation for 
Dišašter and Rišk Management – Exampleš and Bešt Practiceš, 2011). 
Z internetový ch zdroju  patr í mezi nejzají mave jš í štra nký 
http://gišgeographý.com/, ktere  nabí zí informace o moderní ch trendech 
a interaktivní globa lní mapý, vc etne  odkazu  na volne  štaz itelne  aplikace 
a šoftwarove  na štroje, tzv. open šource šoftware. Mezi c eške  zdroje informací 
o geografický ch informací ch patr í httpš://geoportal.gov.cz/, který  mimo obecne  
informace obšahuje take  volne  doštupne  tematicke  mapý, nebo 
http://www.gišportal.cz, který  informuje o aktua lní ch informací ch z c eške  
i mezina rodní geoinformac ní komunitý, publikuje ve decke  i popula rne  nauc ne  
c la nký a pr ina š í reporta z e z doma cí ch i zahranic ní ch konferencí . Internet je take  
zdrojem informací o konkre tní ch šoftwarový ch na štrojí ch. Ne ktere  na štroje jšou 
volne  doštupne  laicke  i odborne  ver ejnošti, napr í klad program ALOHA nebo GIS 
produkt Floreon+. 
Problematikou geografický ch informac ní ch šýšte mu  še zabý vají take  odborne  
konference, ktere  še konají po cele m šve te , vc etne  C eške  republiký (napr í klad 
Mezina rodní šýmpošium GIS Oštrava, konference GIS ESRI Praha). Jako zdroj 
informací pro tuto pra ci býlý pouz itý odborne  c la nký 3D mapý pro krizový  
management (Three-dimenšional Mapš for Dišašter Management, Temenoujka 
Bandrova, Siši Zlatanova, Milan Konec ný , z konference XXII ISPRS Congrešš, 2012, 
Melbourne, Auštralia), pr í špe vek Jaromí ra Kolejký na XXII. šjezdu C eške  
geograficke  špolec nošti Oštrava 2010 Úz itec ne  GIS na štroje pro krizový  
management (Útilizing the GIS Toolš in Dišašter Management) nebo pr í špe vek 
Implementace mobilní ch geoinformac ní ch technologií pr i zdola va ní mimor a dný ch 
uda loští , od Ing. Petra Pala c ka, Ing. Jana Stankovic e – Inštitut Geoinformatiký, VS B 
Technicka  univerzita Oštrava, který  pojedna va  o moderní ch trendech a šme ru 
vý voje geoinformac ní ch technologií . 
Odborný ch publikací a c la nku  na te ma geografický ch na štroju  a krizove ho r í zení 
je cela  r ada. Jelikoz  še jedna  o celošve tove  te ma, je nezbýtne  ve novat pozornošt 
zahranic ní m zdroju m, ktere  poškýtují podrobne  informace o aktua lní m vý voji 
te chto technologií . Výbrane  poznatký je pak moz ne  aplikovat take  v podmí nka ch 
krizove ho r í zení na na rodní u rovni. 
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3 VZTAH KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A GEOGRAFIE 
Pr í rodní kataštrofý a mimor a dne  uda lošti prova zí lidštvo jiz  od šve ho vzniku. 
Exištuje cela  r ada pr í rodní ch kataštrof, napr í klad zeme tr ešení , šopec na  c innošt, 
tšunami, povodne , šucha, laviný, lešní poz a r, šešuvý pu dý, ve trne  bour e, apod. Sama 
lidška  špolec nošt vš ak švou c innoští take  zpu šobuje r adu mimor a dný ch uda loští , 
jako jšou napr í klad šešuvý pu dý, u niký nebezpec ný ch la tek, pru mýšlove  hava rie, 
anebo take  v šouc ašne  dobe  aktua lní hrozbý jako migrace, terorišmuš nebo 
organizovaný  zloc in. Literatura uva dí ne kolik druhu  c lene ní mimor a dný ch uda loští . 
Vš echný kataštrofý a mimor a dne  uda lošti ale mají špolec nou vlaštnošt, a to, z e 
zpu šobují ztra tý na z ivotech, majetku a poš kozují z ivotní proštr edí . 
Týto jevý a jejich negativní dopadý še budou objevovat šta le. Lidške  aktivitý vš ak 
mohou zmí rnit zranitelnošt špolec nošti, a to tak, z e še zame r í na šocio-ekonomicke  
aktivitý zapr í c in ují cí na chýlnošt vu c i kataštrofa m. Napr í klad populac ní ru št 
a me ní cí še ekonomicke  ukazatele, ktere  vedou k nekontrolovatelne  urbanizaci, 
špolec ne  še vš eobecnou chudobou obývatel nutí z í t šta le ve tš í mnoz štví lidí 
v obýdlí ch, ktera  jim nepoškýtují te me r z a dnou ochranu, a naví c štojí v oblaštech 
bezproštr edne  výštavený ch pr í rodní m z ivlu m. Na druhou štranu exištuje dneš 
mnoho dalš í ch moz noští , jak na šledký kataštrof redukovat proštr ednictví m 
zavedení moderní ch pr edpove dní ch technologií , vý voje šýšte mu  vc ašne ho 
varova ní , výlepš ení výuz í va ní u zemí atd. Vš echna tato opatr ení mu z eme zahrnout 
do c innoští , který mi še zabý va  krizový  management. [1] 
Vš echný uda lošti a jevý, ktere  okolo na š vznikají , rozví její še a zanikají , jšou 
špojený v c aše a konkre tní m, rea lný m a jedinec ný m proštorem. Proštor, ve ktere m 
še tento proceš odehra va , nazý va me geografický  proštor. Na šledký zpu šobene  
te mito uda loštmi mají zpravidla zpe tný  vliv na tento geografický  proštor 
a zpravidla ho i me ní . Vš echna opatr ení , prova de na  v šouvišlošti š mimor a dný mi 
šituacemi, jšou limitova na geografický mi moz noštmi. Je potr eba ši uve domit, z e 
celý  proceš krizove ho r í zení je o to šloz ite jš í , z e še charakter geograficke ho 
proštoru v c aše a pod vlivem krizový ch faktoru  dýnamický výví jí . 
Zatí mco pr í rodní kataštrofý še opakují v odpoví dají cí ch mí štech pr irozene ho 
zvý š ene ho rizika, technologicke  a jine  entropicke  hava rie výkazují daleko niz š í 
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mí ru šouvišlošti š u zemí m a jeho vlaštnoštmi. Obzvla š te  kriticka  nejištota panuje 
v pr í pade  potencia lní ch mobilní ch zdroju  hava rií , zejme na tedý na pozemní ch, 
vodní ch a vzduš ný ch komunikací ch. Ac koliv lze šotva pr edpove de t mí šta hava rií na 
šilnicí ch (býť nepochýbne  jšou zna mý u šeký š výš š í nehodovoští ), moz ne  dopadý 
hava rií , a to zejme na toxický ch špojený ch š rozptýlem znec iš ťují cí la tký 
do proštr edí , lze zmí rnit znaloští dotc ene ho u zemí a jeho relevantní ch vlaštnoští 
vzhledem k charakteru pr epravovaný ch la tek. Geoinformac ní technologie, kvalitní 
geodataba ze a vý konna   zpracovatelška  technika na ba zi expertní ch šýšte mu  
a poznatku  mohou vý razne  pr išpe t ke špra vne mu rozhodova ní ve vš ech fa zí ch 
krizove ho r í zení , a tí m ke zmí rne ní pr í mý ch i nepr í mý ch dopadu  uda lošti. 
Vý znamnou roli v podpor e rozhodova ní hrají jak geograficke  podkladý o u zemí , tak 
expertní geograficke  znalošti o interakcí ch proštr edí a polutantu. Geovizualizace 
potencia lní ch c i jiz  probí hají cí ch krizový ch procešu  za šadní m zpu šobem ovlivn uje 
rozhodova ní krizove ho managementu a jedna ní lidí . [2] 
V pr í pade  neznalošti geografický ch informací , infraštrukturý nebo relie fní ch 
podmí nek mohou bý t rozhodnutí u štr ední ch orga nu  šta tu ale i loka lní ch orga nu  
neefektivní , v ne který ch pr í padech dokonce kontraproduktivní . 
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4 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
Pro pr iblí z ení študovane  problematiký jšou v na šledují cí c a šti uvedený výbrane  
definice a termí ný šouvišejí cí š te matem krizove ho r í zení a geografie. 
4.1 Základní pojmy z oblasti krizového řízení 
Krizové řízení 
Krizove  r í zení jako štrategicka , koncepc ní a prakticka  pr í prava na moz ný  vznik 
krizove  šituace mu z e bý t v obecne  rovine  šouc a ští jake hokoli r í zení 
(managementu) urc ite ho vý šeku lidške  c innošti. Kaz da  organizac ní štruktura, ať uz  
v ra mci podnikove ho managementu c i špra vní ho nebo šta tní ho u r adu, bý me la mí t 
pr ipravený za kladní štrategie, opatr ení a poštupý reagova ní na potencia lní vý škýt 
krizove  šituace. [3] 
Exištuje ne kolik vý kladu  pojmu krizove ho r í zení , vc etne  definice uvedene  
v za kone  c . 240/2000 Sb., o krizove m r í zení (krizový  za kon). Krizove  r í zení 
pr edštavuje šouhrn r í dí cí ch c innoští orga nu  krizove ho r í zení zame r ený ch na 
analý zu a výhodnocení bezpec noštní ch rizik a pla nova ní organizova ní , realizaci 
a kontrolu c innoští prova de ný ch v šouvišlošti š pr í pravou na krizove  šituace 
a jejich r eš ení m, nebo ochranou kriticke  infraštrukturý. Pr edštavuje tedý u c innou 
nadštavbu pro r eš ení naru štají cí ch dopadu  ru zný ch uda loští , kdý je nezbýtne  
zaša hnout v definovane m rozšahu do za kladní ch pra v a švobod nebo výuz í t 
nadštandartní ch šil a proštr edku . K tomuto u c elu jšou výuz í va na tzv. krizova  
opatr ení – organizac ní nebo technicka  opatr ení urc ena  k r eš ení krizove  šituace. [4] 
 K orga nu m krizove ho r í zení patr í : 
- Vla da C R, 
- miništerštva a jine  u štr ední špra vní u r adý, 
- C eška  na rodní banka, 
- orga ný kraje a dalš í orga ný š pu šobnoští na u zemí kraje, 
- orga ný obce š rozš í r enou pu šobnoští , 
- orga ný obce. 
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Poštavení , c innošt a u kolý orga nu  krizove ho r í zení a dalš í ch šubjektu , ktere  še 
na krizove m r í zení podí lejí , jšou zakotvený v pra vní ch pr edpišech, který mi jšou 
zejme na: 
- Ú štavní za kon c . 1/1993 Sb., Ú štava C eške  republiký, 
- Úšnešení pr edšednictva C eške  na rodní radý c . 2/1992 Sb., Liština za kladní ch 
pra v a švobod, 
- Ú štavní za kon c . 110/1998 Sb., o bezpec nošti C eške  republiký, 
- za kon c . 239/2000 Sb., o integrovane m za chranne m šýšte mu v platne m zne ní , 
- za kon c . 240/2000 Sb., o krizove m r í zení v platne m zne ní (krizový  za kon), 
- za kon c . 241/2000 Sb., o hošpoda r šký ch opatr ení ch pro krizove  štavý 
v platne m zne ní , 
- za kon c . 320/2015 Sb., o Hašic ške m za chranne m šboru C eške  republiký 
v platne m zne ní , 
- za kon c . 273/2008 Sb., o Policii C eške  republiký v platne m zne ní , 
- za kon c . 374/2011 Sb., o zdravotnicke  za chranne  šluz be  v platne m zne ní . 
Integrovaný záchranný systém 
Pro koordinaci za chranný ch a likvidac ní ch prací pr i mimor a dný ch uda loštech je 
urc en integrovaný  za chranný  šýšte m (da le jen IZS). IZS vznikl z potr ebý 
kaz dodenní c innošti za chrana r u , zejme na pr i šloz itý ch hava rií ch, nehoda ch 
a z ivelní ch pohroma ch, kdý je tr eba organizovat špolec nou c innošt vš ech, kdo 
mohou švý mi šilami a proštr edký, kompetencemi nebo jiný mi moz noštmi pr išpe t 
k provedení za chraný ošob, zví r at, majetku nebo z ivotní ho proštr edí . Je to šýšte m 
špolupra ce a koordinace šloz ek, orga nu  šta tní špra vý a šamošpra vý, fýzický ch 
a pra vnický ch ošob pr i špolec ne m prova de ní za chranný ch a likvidac ní ch prací , tak, 
abý štruc ne  r ec eno „nikdo nebýl opomenut, kdo pomoci mu z e a vza jemne  ši nikdo 
z nich nepr eka z el“. [5] 
Z uvedene  definice výplý va , z e IZS není inštitucí nebo organizací . Je to šýšte m, 
zajiš ťují cí špolupra ci a modelove  poštupý šouc innošti mezi jeho za kladní mi 




Mezi za kladní šloz ký IZS podle § 4 odšt. 1 za k. c . 239/2000 Sb., o integrovane m 
za chranne m šýšte mu patr í : 
- Hašic šký  za chranný  šbor C eške  republiký, 
- jednotký poz a rní ochraný zar azene  do ploš ne ho pokrýtí kraje jednotkami 
poz a rní ochraný, 
- poškýtovatele  zdravotnicke  za chranne  šluz bý, 
- Policie C eške  republiký. 
Podle za vaz nošti a charakteru mimor a dne  uda lošti mohou bý t povola ný 
na pomoc za kladní m šloz ka m i oštatní šloz ký IZS. Oštatní šloz ký podle § 4 odšt. 2 
za k. c . 239/2000 Sb., o integrovane m za chranne m šýšte mu jšou: 
- výc lene ne  ší lý a proštr edký ozbrojený ch šil, 
- oštatní ozbrojene  bezpec noštní šborý, 
- oštatní za chranne  šborý, 
- orga ný ochraný ver ejne ho zdraví , 
- havarijní , pohotovoštní , odborne  a jine  šluz bý, 
- zar í zení civilní ochraný, 
- neziškove  organizace a šdruz ení obc anu . 
Mimořádná událost 
Mimor a dnou uda loští rozumí me uda lošt nebo šituaci, ktera  vznikla v urc ite m 
proštr edí v du šledku z ivelní pohromý, hava rie, neza konnou c innoští , ohroz ení m 
kriticke  infraštrukturý, na kazami, ohroz ení m vnitr ní bezpec nošti a ekonomiký, 
ktera  je r eš ena obvýklý m zpu šobem orga ný a šloz kami bezpec noštní ho šýšte mu 
podle zvla š tní ch pra vní ch pr edpišu . [6] 
Pokud mimor a dna  uda lošt pr eša hne švý m rozšahem šve  u c inký a nelze ji r eš it 
obvýklý m zpu šobem orga ný a šloz kami bezpec noštní ho šýšte mu, oznac ujeme ji 
jako krizovou šituaci, kterou krizový  za kon definuje jako š kodlive  pu šobení šil 
a jevu  vývolaný ch c innoští c love ka, pr í rodní mi vlivý, a take  hava rie, ktere  ohroz ují 
z ivot, zdraví , majetek nebo z ivotní proštr edí a výz adují provedení za chranný ch 
a likvidac ní ch prací , naruš ení kriticke  infraštrukturý nebo jine  nebezpec í , pr i nichz 
je výhla š en štav nebezpec í , nouzový  štav nebo štav ohroz ení šta tu. [7] 
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Rozliš ova ní mimor a dne  uda lošti a krizove  šituace ma  šve  opodštatne ní zejme na 
pro c innošt orga nu  krizove ho r í zení , abý býlo zr ejme ,  jak je uda lošt velke ho 
rozšahu, jake  je potr ebovat aktivovat ší lý a proštr edký a jaka  opatr ení budou plnit 
orga ný krizove ho r í zení a šloz ký bezpec noštní ho šýšte mu. Obecne  je moz ne  
oznac it vš echný vý š e popšane  mimor a dne  šituace, nouzove  šituace, pohromý nebo 
hava rie jako mimor a dne  uda lošti. Termí ný mimor a dna  uda lošt a krizova  šituace 
jšou cha pa ný pro u c elý te to pra ce jako šýnonýma a v dalš í ch c a štech pra ce je 
uz í va n pouze termí n mimor a dna  uda lošt. 
Tr í de ní mimor a dný ch uda loští ma  mnoho forem. Za za kladní lze povaz ovat 
rozde lení na mimor a dne  uda lošti naturogenní , zpu šobene  pr í rodní mi vlivý 
a antropogenní , tedý zpu šobene  c love kem. Klašifikace, c lene ní a tr í de ní týpu  
mimor a dný ch uda loští je první ze šýšte mový ch kroku  vedoucí ch ke kvalitní 
prevenci. Klašifikace mimor a dný ch uda loští je vý šledkem monitorova ní proštr edí 
c love kem, který  pozorova ní m hleda  moz ne  pr í c iný jevu  výtva r ejí cí ch nebezpec ne  
štavý. Samotne  pozna ní pr í c in jevu  je pro krizove  manaz erý, kter í mají za u kol 
výpracovat ne jaka  protiopatr ení , jen zac a tkem cele ho pome rne  šloz ite ho poštupu 
dalš í ch c innoští zpravidla realizovaný ch v pla nech. [8] 
Cyklus krizového managementu 
Pr eštoz e kaz da  mimor a dna  uda lošt ma  špecifický  pru be h a výz aduje rozdí lný  
pr í štup, tak mu z eme definovat hlavní c innošti, ktere  bý me l moderní krizový  
management zajištit. Týto c innošti mu z eme rozde lit do c týr fa zí , a to [9]: 
- prevence (mitigation), 
- pr í prava (preparation), 
- odezva (rešponše), 
- obnova (recoverý). 
Týto fa ze tvor í za kladní kontinua lní cýkluš, pr ic emz  mimor a dna  uda lošt našta va  





Obr. 1 - cýkluš krizove ho managementu. 
Zdroj: http://mjcetenvsci.blogspot.cz/2014/11/disaster-management-cycle.html 
Vš echný týto fa ze na šebe navazují a jšou kontinua lní . To znamena , z e 
po výpor a da ní še š na šledký mimor a dne  uda lošti a obnove  u zemí , jšou zí škane  
poznatký a zkuš enošti výuz itý zpe t v preventivní fa zi, abý býla špolec nošt na 
štejnou uda lošt le pe pr ipravena. Kaz da  z popišovaný ch fa zí v šobe  zahrnuje r adu 
c innoští , ve který ch še výuz í vají proštorova  data a ru zne  na štroje geografický ch 
informac ní ch šýšte mu . 
Prevence 
V te to fa zi jšou prova de ný aktivitý a c innošt v dlouhodobe m c ašove m horizontu. 
Týto aktivitý a c innošti probí hají v podštate  neušta le, neboť vznik mimor a dne  
uda lošti nelze pr edpoví dat v konkre tní m mí šte  a c aše. V první r ade  še jedna  
o mapova ní a hodnocení rizik a hazardu  (napr í klad analý za moz ne ho zatopení 
u zemí pr i povodni). Mí ra rizika pak výcha zí ze zranitelnošti v proštoru pu šobení 
hazardu (obývatelštvo, kriticka  infraštruktura apod.). Týto vý štupý mohou bý t 
na šledne  pomocí GIS šýntetizova ný do dalš í ch šouvišloští , jako napr . rozmí šte ní 
šloz ek IZS. V te to fa zi jšou da le výtva r ený krizove  pla ný. 
V obecne  rovine  lze krizove  pla ný rozde lit do tr ech týpu  [10]: 
Obecné plány 





V te chto pla nech jšou jiz  rozvedene  c innošti a poštupý, ktere  še výkona vají 
v konkre tní pr í pade  mimor a dne  uda lošti. Pro r eš ení te chto mimor a dný ch uda loští 
na u zemí C eške  republiký šlouz í tzv. týpove  pla ný. 
Místně spjaté plány 
Týto pla ný še vztahují na konkre tní , mí što, lokalitu nebo oblašt. Mohou bý t take  
špecifikova ný na konkre tní mimor a dnou uda lošt (napr . povodn ový  pla n) nebo ví ce 
ru zný ch uda loští (napr . krizový  pla n kraje). Týto pla ný mohou obšahovat jiz 
konkre tní data a mapove  podkladý dane  lokalitý. 
Z š irš í ho kontextu fa ze prevence zahrnuje take  dalš í c innošti, ktere  vedou 
ke zmí rne ní na šledku  mimor a dne  uda lošti, jako jšou napr í klad za kaz vý štavbý 
v ohroz ený ch oblaštech, budova ní ochranne  infraštrukturý, u zemní pla nova ní apod. 
Fa ze prevence patr í z hlediška rozhodovací ho procešu pr edevš í m do štrategicke  
u rovne . 
Příprava 
Pr í prava zahrnuje c innošt krizove ho managementu v dobe , kdý je zr ejme , z e 
naštane mimor a dna  uda lošt. Du lez itou roli zde hraje c aš, jak rýchle mimor a dna  
uda lošt naštoupí . V pr í pade  mimor a dný ch uda loští naturogenní ho charakteru, lze 
zhruba v r a dech dní pr edpoví dat na štup oc eka vane  uda lošti, napr í klad na za klade  
meteorologický ch pr edpove dí . Ne vz dý je ale mimor a dna  uda lošt oc eka vana  a take  
týto uda lošti mohou naštat velmi rýchle bez jake koliv pr edpove di. Mezi dalš í 
neoc eka vane  uda lošti lze v šouc ašne  dobe  oznac it terorišticke  u toký. V te chto 
pr í padech jšou vý š e uvedene  c innošti prova de ný šoube z ne  še za chranný mi 
a likvidac ní mi pracemi. 
Z hlediška GIS hraje v te to fa zi hlavní roli pr í prava relevantní ch dat a mapový ch 
podkladu . Jednak jšou integrova na exištují cí data pro dane  u zemí , tedý pr edevš í m 
referenc ní podkladý a vý štupý krizove ho pla nova ní , da le jšou zí ška va ný aktua lní 
u daje (napr . meteorologicka  šituace nebo poc tý obývatel v evakuovaný ch 
objektech) a jšou výtva r ený nove  podkladý, ktere  šouviší š organizací za chranný ch 





Odezva našta va  ihned po vzniku mimor a dne  uda lošti. Mezi hlavní u kolý patr í 
pr edevš í m za chrana lidšký ch z ivotu  a zamezení dalš í mu rozš í r ení na šledku  
uda lošti. Ste z ejní roli v te to fa zi hraje integrovaný  za chranný  šýšte m. Kvalitní 
proštorova  data jšou klí c ova  zejme na na u rovni takticke ho rozhodova ní . [10] 
Obnova 
Cí lem obnovovací fa ze je zajiš te ní štabilizovane ho štavu u zemí . Pr echod z fa ze 
odezvý do obnový není konkre tne  výmezen. Obecne  lze r í ct, c í m dr í ve zapoc nou 
pra ce na obnove  u zemí , tí m jšou efektivne jš í . C innošti v te to fa zi lze rozde lit na 
kra tkodobe  (napr . obnova doda vek vodý) a dlouhodobe , ktere  zahrnují kompletní 
obnovu u zemí do pu vodní ho štavu. Výuz ití GIS v te to fa zi špoc í va  pr edevš í m 
v mapova ní š kod a v mapove  podpor e pro organizaci prací špojene  š obnovou 
u zemí . [10] 
Krizový  management ve šve  c innošti c erpa  z mnoha dišciplí n a ve dní ch oboru . 
Charakterištika vš ech oblaští , do který ch zašahuje, bý znac ne  pr eša hla cí l te to 
pra ce. Jak býlo v u vodu pra ce zmí ne no, vš echný mimor a dne  uda lošti ne jaký m 
zpu šobem šouvišejí še zemšký m povrchem. Buď na zemške m povrchu pr í mo 
vznikají , napr í klad šešuvý pu dý, hava rie, rozša hle  poz a rý, nebo še zde projevují 
na šledký mimor a dný ch uda loští vzniklý ch nad zemšký ch povrchem, jako jšou 
napr í klad vichr ice, torna da, nebo pod zemšký ch povrchem, napr í klad zeme tr ešení . 
Z tohoto du vodu je tedý povaz ova na za jeden z nejdu lez ite jš í ch oboru , který  ma  
v krizove m managementu šve  nezaštupitelne  mí što, pra ve  geografie. 
4.2 Základní pojmy z oblasti geografie 
Kartografie 
Kartografie je ve da, ume ní a technologie výtva r ení map, vc etne  jejich študia jako 
ve decký ch dokumentu  a ume lecký ch prací . V te to šouvišlošti mohou bý t za mapý 
povaz ova ný vš echný týpý map, da le pla ný, na c rtý, trojrozme rne  modelý a globušý, 
zobrazují cí Zemi nebo nebeškou šfe ru v jake mkoliv me r í tku. [11] 
Kartografie šama obouštranne  šouviší š celou r adou dalš í ch ve dní ch oboru  
a technický ch dišciplí n, ze který ch c erpa  a prezentuje jejich poznatký. Mezi 
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za kladní ve dní oborý patr í geografie, geode zie, da lkový  pru zkum Zeme  
a topografie. [11] 
Geografie 
Geografie je mater šký m oborem kartografie, še kterou šouviší pr edevš í m 
v oblašti map malý ch a štr ední ch me r í tek a pr i zobrazova ní velký ch u zemní ch celku  
(mapý, pr ehledne  globušý, atlašý). Potr ebou prezentovat v mape  jevý probí hají cí 
ve špolec nošti, šocioekonomicka  geografie velmi šilne  ovlivnila vý voj tematicke  
kartografie, kdý doš lo k vý voji nový ch metod graficke  prezentace dat. [11] 
Geodézie 
Geode zie poškýtla pr ešne  polohopišne  a vý š kopišne  za kladý, výš š í geode zie 
poškýtla u daje o tvaru a rozme rech Zeme , ovlivnila kartografii pr edevš í m v mapa ch 
velký ch me r í tek, šlouz í cí ch pr edevš í m k dan ový m (kataštra lní , pozemkove  mapý), 
vojenšký m (topograficke  mapý) a technický m u c elu m (podkladý pro projektova ní ). 
[11] 
Dálkový průzkum Země 
Da lkový  pru zkum Zeme  je metodou šbe ru, ukla da ní a výhodnocova ní 
environmenta lní ch dat o zemške m povrchu, ktera  u špe š ne  r eš í nedoštatek 
geografický ch informací a jejich na šledne  uplatne ní pr i tvorbe  tematický ch 
i obecne  zeme pišný ch map malý ch a štr ední ch me r í tek. [11] 
Topografie 
Nezbýtnou šouc a ští geografie a kartografie je take  topografie. Na topografii je 
zaloz en popiš krajiný a jiný ch povrchový ch u tvaru . Topografie pr edštavuje popiš 
jednotlivý ch zeme pišný ch mí št v nejš irš í m šlova šmýšlu, tedý nejen ošad, ný brz  
i ve tš í ch u zemí , še zvla š tní m ohledem na podrobnošti dotýc ne  mí što význac ují cí , 
a to jak fýzika lne -geograficke , tak i ume le , vznikle  pu šobení m c love ka š doloz ení m 
co nejpr ešne jš í ch c í šelný ch dat o nich. [12] 
Kartografická díla 
Tr í de ní kartografický ch de l lze prova de t z mnoha hledišek podle toho, co a jak 
výjadr ují . Mu z eme je napr . c lenit podle poc tu rozme ru  na rovinna  nebo proštorova . 
Mnozí kartografove  uz í vají v tomto šmýšlu oznac ení 2D, 2,5D, rešp. 3D kartograficka  
dí la. Rovinna  kartograficka  dí la (2D, 2,5 D) jšou pr edevš í m pla ný a mapý, 
proštorova  kartograficka  dí la (3D) jšou napr . relie fní (plašticke ) mapý a globušý. 
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Rovinna  kartograficka  dí la vš ak pouz í vají takove  vý razove  proštr edký, ktere  
navozují (nebo bý alešpon  me la navozovat) proštorový  dojem (vrštevnice, barevna  
hýpšometrie, ští nova ní , anaglýfý apod.). [13] 
Mapa 
Vý šledný m produktem kartografie je mapa. Je to zmenš ene , zevš eobecne ne  
a vysvětlené zna zorne ní objektu  a jevu  na Zemi nebo ve vešmí ru, šeštrojene  
v rovine  pomocí matematický definovaný ch vztahu . [14] S pojmem mapa šouviší 
dalš í pojmý jako šoubor map (ve tš í mnoz štví map, ktere  zna zorn ují tote z  u zemí , ale 
liš í še te matem, nebo zpracova vají tote z  te ma, ale v ru zný ch u zemí ch, napr í klad 
šoubor turištický ch map, mapove  edic ní r adý atd.), mapova  dí la (pokud jšou mapý 
výhotovený nejen dle jednotne ho me r í tka, kartograficke ho zobrazení a znac kove ho 
klí c e, ale na štejne  velký ch mapový ch lištech pokrý vají šouvišle za jmove  u zemí ) 
nebo tzv. šta tní mapove  dí lo (napr í klad Za kladní mapa C eške  republiký nebo 
vojenške  topograficke  mapý). [11] 
Rozdělení map 
Mapý výjadr ují škutec nošt pro nejru zne jš í u c elý, jejich druhova  škladba je proto 
neobýc ejne  peštra . Pr í štup ke tr í de ní map mu z e výcha zet z u c elu, pro který  je mapa 
pouz í va na, zpu šobu vzniku, škutec noští , ktere  výjadr uje, c i kartograficke ho 
zpu šobu výja dr ení . R ada map ma  ví ceu c elovou povahu a lze je proto klašifikovat 
rozmanitý m zpu šobem. [15] Z hlediška kartografie lze mapý c lenit [13]: 
- podle zpu šobu vzniku a dalš í ho výuz ití (napr . mapý pu vodní , odvozene , 
podkladove  atd.), 
- podle me r í tka (napr . mapý velký ch, štr ední ch, malý ch me r í tek nebo mapý 
konštantní ch a prome nlivý ch me r í tek), 
- podle kartografický ch vlaštnoští (napr . konformní , ekvivalentní atd.), 
- podle u c elu, funkce a funkc ní ho štýlu (napr . hošpoda r ške , kulturní , 
še mioticke  atd.), 
- podle obšahu (napr . obecne  zeme pišne , te maticke , chorograficke  atd.), 
- podle formý výja dr ení (za znamu) škutec nošti (napr . analogove , obrazove , 
digita lní atd.), 
- podle zobrazovane ho proštoru a u zemní ho rozšahu (napr . mapý šve ta, 
zemšký ch polokoulí , ocea nu , mor í atd.), 
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- podle koncepce (metodý) výja dr ení škutec nošti (napr . analýticke , 
diagnošticke , šýnteticke  atd.), 
- podle c ašove ho hlediška (napr . štaticke , geneticke , retrošpektivní atd.), 
- podle oštatní ch krite rií (napr . barevnošt, materia l, podle druhu  pr evaz ují cí ch 
kartografický ch znaku , podle velikošti atd.). 
 
Kaz da  z vý š e uvedený ch map ma  švu j vý znam a jšou pro krizový  management 
nezbýtne . Mapove  zobrazení krizový ch jevu  a jejich na šlednou kartografickou 
podporu lze rozde lit do tr í za kladní ch kategorií podle jejich urc ení a mí rý šloz itošti 
mapový ch podkladu  [16]: 
Mapy hazardů 
Identifikují a zobrazují škutec ne  umí šte ní nebezpec ný ch oblaští a lokalit 
na za klade  vý škýtu urc ite ho jevu. Obvýkle še jedna  o oblašti nebezpec ne  c love ku 
nebo ohroz ují cí jeho majetek. Týto mapý pr edštavují obvýkle pouze prošte  
proštorove  výja dr ení škutec ný ch mimor a dný ch uda loští pr í rodní ho nebo 
antropogenní ho pu vodu. 
Mapy rizik (náchylnost, zranitelnost) 
Výz adují šloz ite jš í vý poc et podmí ne ne  pravde podobnošti, z e dana  lokalita bude 
zašaz ena urc itý m krizový m jevem nebo kombinací ne kolika jevu , a zobrazují 
potencia lní proštorový  vzor takove hoto vý poc tu rizika. 
Krizové mapy 
Zahrnují dalš í mapove  podkladý šouvišejí cí š cýklem krizove ho r í zení uda loští , 
pr edevš í m pla novací , evakuac ní a r í dí cí mapove  podkladý. 
 
Kartograficke  podkladý mohou mí t analogovou nebo digita lní formu. Obe  formý 
mají šve  kladne  i za porne  štra nký. Vý hodý a nevý hodý te chto produktu  jšou 








Tab. 1 - Srovna ní analogový ch a digita lní ch mapový ch podkladu . 
Zdro: autor. 
 Vý hodý Nevý hodý 
Analogove  
- doštupnošt š iroke  
ver ejnošti 
- k dišpozici i v pr í pade  
vý padku proudu 
- není potr eba vlaštnit 
vý poc etní techniku 
 
- obtí z ne  škladova ní , na chýlnošt 
k poš kození od externí ch vlivu  
- štatic nošt – zobrazení mapý nelze 
dýnamický (interaktivne ) me nit 
- vš echna data jšou zobrazena 
najednou 
- obtí z na  aktualizace 





- šnadne  uchova va ní dat 
- dýnamic nošt, aktualizace 
- moz nošt propojitelnošti a 
šdí lení dat 
- data jako vrštvý, moz nošt 
navolení poz adovaný ch 
zobrazovaný ch dat 
- prova de ní analý z za pouz ití 
analýtický ch na štroju  
- šnadne jš í výhleda va ní v 
mape  
- ve tš í na roký na tvorbu mapý, 
znalošt špecializovane ho 
šoftwaru 




5 GEOINFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V KRIZOVÉM 
ŘÍZENÍ 
5.1 Úvod do geoinformačních technologií 
Kartografie je švý m pu vodem inštinktivní ve da, ktera  v šouc ašnošti procha zí 
revoluc ní fa zí šve ho vý voje.  Mapova ní je v moderní m pojetí povaz ova no 
za šchopnošt výtva r et znaloštní ra mec o proštr edí v proštoru. Kartografie je 
kognitivní povahý, zproštr edkova vala pozna ní po štaletí pr eva z ne  proštr ednictví m 
papí rový ch produktu , ktere  výjadr ovalý geoproštorove  mýš lenký a umoz n ovalý 
ukla dat i pr eda vat proštorovou informaci. Mapý zac alý bý t pozde ji aplikova ný pro 
vý zkum a analý zu šta le šloz ite jš í ch proštorový ch proble mu  ve ve de  i špolec nošti, 
Papí rove  mapý mají r adu pozitivní ch vlaštnoští a doka zalý te z it z technologicke ho 
vý voje probí hají cí ho po štaletí , ale na štrane  druhe , vš echný az  doneda vna 
poštra dalý dýnamickou a interaktivní pruz nošt jejich kognitivní ch alternativ. [17] 
V pošlední ch 50 letech zaz ila kartografie bour live  období , ktere  zme nilo jak 
kartografickou praxi, tak i teorii. Klí c ový m prvkem te chto zme n je 
geoinformatizace. Geoinformatizací rozumí me technologický  pošun šouvišejí cí 
š na štupem vý poc etní techniký jak do mapove  produkce, tak do uz ití map. 
V šouvišlošti š tí m doš lo ke zme ne  a rozš í r ení u lohý kartografie, ktera  še vlivem 
geografický ch informac ní ch šýšte mu  šta va  šta le ví ce ve dou o vizua lní m šdí lení 
znaloští o proštoru, nez  pouze ve dou o za znamu proštorove  informace, c í mz  ši 
udrz uje švoji špecifiku ve šrovna ní š geografický mi informac ní mi šýšte mý. Nový m 
hištorický m ašpektem je take  globalizace kartografický ch procešu . Zatí mco 
v období konvenc ní kartografie, kdý vznikalý papí rove  mapý, probí hal 
kartografický  proceš loka lne , izolovane , geograficke  informac ní šýšte mý zvý raznilý 
negativní du šledký loka lní ho zpracova ní , tj. nehomogenitu kartograficke ho 
zpracova ní na ru zný ch mapový ch lištech, nekompatibilitu šour adnicový ch šýšte mu , 
ru zne  kulturne  podmí ne ne  definice reprezentace prvku  obšahu mapý apod. [17] 
Geografický  informac ní šýšte m (z angl. Geographical Information Sýštem) a jeho 
první poc a tký vzniku lze datovat od poc a tku 19. štoletí . V roce 1832 francouzšký  
kartograf Charleš Picquet zna zornil pomocí barevne  štupnice na mape  48 
me štšký ch c a ští Par í z e, ktere  oznac ovalý u mrtnošt v za višlošti na epidemii cholerý. 
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Vzhledem k rozša hlošti epidemie cholerý v Evrope  v roce 1854 anglický  le kar John 
Snow zmapoval c a št Londý na a zakrešlil do mapý epicentrum nemoci a zdroje 
pitne  vodý. [18] Zna zorne ní oblašti je zobrazeno na obra zku 2, na obra zku 3 je 




Obra zek 2 - Vizua lní zna zorne ní u zemí a obe tí nakaz ený ch cholerou. 
Zdroj: https://www.gislounge.com/history-of-gis/ 
 
Obra zek 3 - Vizua lní zna zorne ní u zemí a obe tí nakaz ený ch cholerou za výuz ití 





Dalš í m vý znamný m krokem v rozvoji GIS býlo na poc a tku 19. štoletí pouz ití 
tiškove  techniký nazý vane  fotozinkografie, ktera  umoz n uje rozde lit mapu do ví ce 
vrštev, napr í klad vrštva vegetace, vodštva apod. Velký  pokrok vš ak naštal 
š rozvojem informac ní ch technologií a vý poc etní techniký v 60. letech 20. štoletí 
a take  dí ký študene  va lce. První GIS vzniknul roku 1960 v Kanade  a šlouz il 
k zí ška va ní a analýzova ní dat o výuz ití pu dý a pr í rodní ch zdroju . Je oznac ova n jako 
CGIS (Canadian Geographic Information Sýšte m). Jako autor CGIS je oznac ova n Dr. 
Roger Tomlinšon. S dalš í m rozvojem pr echa zel GIS z arma dní šfe rý a šta tní špra vý 
take  do dalš í ch oblaští ver ejne ho z ivota. S roštoucí m rozvojem technologií zac alý 
vznikat první GIS programý a šoftwarove  na štroje. Mezi nejve tš í špolec nošti, 
zabý vají cí še vý vojem GIS mu z eme oznac it napr í klad ESRI nebo Intergraph, ktere  
i v dneš ní dobe  jšou jedný z nejve tš í ch a nejzna me jš í ch geografický ch špolec noští . 
[18] 
V šouc ašne  dobe  GIS výuz í va  mnoho ru zný ch oboru  a odve tví . Mezi 
nejvý znamne jš í oblašti patr í ver ejna  špra va, krizový  management, šýšte mý 
rýchle ho za šahu, ochrana pr í rodý, zeme de lštví , obrana, doprava, obchod 
a marketing. V na šledují cí tabulce jšou uvedený hlavní oborý výuz í vají cí GIS a jejich 
uplatne ní . 
 
Tab. 2 – Hlavní oborý výuz í vají cí GIS. 
Zdroj: https://www.arcdata.cz/oborova-reseni/gis-v-oborech 
ver ejna  špra va zpr í štupne ní dat kataštru 
nemovitoští , mapý komunikací , 
komunikace š ver ejnoští , evidence 
majetku, u zemní pla ný, vý zkum a 
prevence vý škýtu epidemií atd. 
obrana organizace vojenške  pr epravý, 
pla nova ní vojenšký ch cvic ení , 
zhodnocení vlaštnoští okolí rozmí šte ní 
vojšk 
špra va inz ený ršký ch ší tí špra va technický ch vedení , 
produktovodu , infraštruktura 
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ochrana pr í rodý identifikace c erný ch škla dek, 
rekultivace škla dek, špra va chra ne ný ch 
krajinný ch oblaští , mapova ní biotopu , 
šledova ní chra ne ný ch z ivoc ichu , roštlin, 
tvorba geologický ch a klimatický ch map 
šýšte m rýchle ho za šahu informac ní šýšte m krizove ho r í zení , 
podpora IZS, tvorba pla nu , mapova ní 
kriminalitý, analý za u zemí 
doprava mapova ní šilnic ní ch a ulic ní ch ší tí , 
logištika, pla nova ní , vý štavba a opravý 
dopravní infraštrukturý, šledova ní 
vozidel pomocí GPS, aktua lní informace 
o dopravní ch uda loštech 
zeme de lštví monitoring š ku dcu  a chorob, 
evidence uz í vane  pu dý, r í zení roštlinne  
vý robý, lešní hošpoda r štví , te z ba 
šurovin 
geologie geologicke  mapova ní , rekultivace, 
te z ba v krajine  
š kolštví vý cvikove  a šimulac ní projektý, 
špa dova  u zemí š kol 
oštatní oborý pojiš ťovnictví , bankovnictví , obchod, 
realitní kancela r e, archeologie 
 
Na u zemí C eške  republiký še zac alý poc a tký rozmachu technologií geografický ch 
informac ní ch šýšte mu  ve ve tš í m me r í tku uplatn ovat na zac a tku 90. let 20. štoletí . 
Jední m z nejvý znamne jš í ch impulšu  pro zava de ní GIS technologií býlo rozhodnutí 
Miništerštva z ivotní ho proštr edí výbavit vš echna podr í zena  vý zkumna  a regiona lní 
pracoviš te , vc etne  odboru  z ivotní ho proštr edí okrešní ch u r adu  touto technologií . 
S ohledem na pravomoci kraju , ktere  býlý k 1. lednu 2000 na za klade  za kona 
c . 129/2000 Sb., o krají ch v platne m zne ní nove  uštanovený jako výš š í u zemne  
špra vní celký, býlo potr eba zvolit na štroj, který  bý pomohl pec ovat o vš eštranný  
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rozvoj u zemí a o potr ebý obc anu . Z tehdejš í nabí dký býla zvolena technologie 
dešktop GIS r eš ení špolec nošti ESRI - PC Arc/Info. [19] 
GIS ma  mnoho definic. Mu z eme jej charakterizovat jako organizovaný  šouhrn 
poc í tac ove  techniký, programove ho výbavení , geografický ch dat a zame štnancu  
navrz ený  tak, abý mohl efektivne  zí ška vat, ukla dat, aktualizovat, analýzovat, 
pr ena š et a zobrazovat vš echný druhý geografický vztaz ený ch informací . [20] 
GIS šlouz í pro pra ci š proštorový mi datý a jejich popišný mi informacemi. Te mito 
datý rozumí me objektý, u který ch zna me jejich proštorove  umí šte ní . Mu z e še vš ak 
jednat take  o objektý, ktere  mají pouze vztah k ne ktere mu mí štu na zemške m 
povrchu. Krome  toho, z e še objektý na Zemi ne kde výškýtují , tak na šebe take  
vza jemne  pu šobí a jšou v interakci. GIS umoz n uje na za klade  znalošti polohý 
jednotlivý ch objektu  a jejich vlaštnoští , výhodnocovat vza jemne  pu šobení objektu  
mezi šebou a poškýtovat tak nove  informace. Týto nove  informace še mohou šamý 
šta t vštupem do dalš í analý zý, ktera  pr ineše ope t nova  data. 
Je tr eba ši uve domit, z e GIS není poc í tac ový  šýšte m na výtva r ení map, ac koli 
mapý výtva r et mu z e. GIS je hlavne  analýtický  na štroj, který  umoz n uje pracovat 
š proštorový mi vztahý mezi jednotlivý mi objektý. [21] 
Za kladní m prvkem kaz de ho informac ní ho šýšte mu jšou data. Za kladní rozde lení 
dat pro geograficke  informac ní šýšte mý je na vektorova  a raštrova . Vektorova  data 
uchova vají informace o jednotlivý ch objektech za jmove ho u zemí formou bodu , linií 
a polygonů. Objektý jšou šdruz ova ný do vrštev podle urc ite  te maticke  šouvišlošti 
(napr . vodštvo, lešý, budový, pama tne  štromý). Týto datove  vrštvý propojujeme 
š atributý objektu  - jedna  še o popišnou šloz ku dat, ktera  še špolec ne  
š polohopišnou šloz kou (zako dovana  geometrie objektu ) ukla da  do geodataba ze. 
[21] 
Ú raštrový ch forma tu  dat je nošitelem informace pixel - mu z e reprezentovat 
jeden celý  objekt, jeho c a št, nebo je v pixelu ukrýto ví ce objektu , ktere  pak 
nemu z eme rozeznat. Toto vý znamne  šouviší š hodnotou pixelove  velikošti, ktera  
uda va  proštorove  rozliš ení raštru. Napr í klad ortofoto por í zene  z letecke ho 
šní mkova ní mu z e mí t pixelovou velikošt 10 cm (objekt o velikošti 10x10 cm zabí ra  
v raštru pra ve  jeden pixel). 
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Vý hodou vektorový ch dat je pr edevš í m jejich pr ešnošt a na vaznošt na atributý 
objektu . Raštrova  data jšou naproti tomu vhodne jš í pro zpracova ní šloz ite jš í ch 
analýtický ch vý poc tu  a modelu . [21] 
Za kladní geograficka  proštorova  data jšou uloz ena v ru zný ch datový ch 
forma tech. Za nejbe z ne jš í raštrove  mu z eme zmí nit TIFF, BMP, CIT, za vektorove  
napr í klad DGN a DXF. Tato data jšou praktický vš echna georeferencova na, tzn. jšou 
zna zorne na v urc ite m kartograficke m zobrazení a nešou u daje o šve  vlaštní poloze 
v ra mci tohoto zobrazení . Spolu š tematický mi datý, štatištický mi datý, metadatý 
a dalš í mi u daji výtva r í tzv. geodataba zi. [11] 
5.2 GIS v podmínkách složek IZS 
Datový sklad IZS 
Podkladý pro tvorbu map obšahuje Centra lní datový  šklad, který  špravuje 
Inštitut ochraný obývatelštva La zne  Bohdanec , který  býl výtvor en na pr elomu let 
2004 a 2005. Odtud jšou data doda va na na jednotliva  krajška  r editelštví a na šledne  
implementova na do informac ní ch šýšte mu . HZS C R zí ška va  90 % veš kerý ch 
výuz í vaný ch GIS dat od  šta tní ch inštitucí zdarma na za klade  za kona 239/2000 Sb., 
o integrovane m za chranne m šýšte mu v platne m zne ní . Data nejšou urc ena jen pro 
vlaštní potr ebý HZS C R, ale výuz í vají je i dalš í šloz ký IZS. [22] 
Datový  šklad obšahuje proštorova  data, ktera  nenešou pouze informaci o poloze, 
ale i tzv. atributovou c a št, tzn. vlaštnošti špojene  š proštorový mi datý. Jedna  še 
napr . o vý š ký hladin za plavove  vlný, škladovane  nebezpec ne  la tký a jejich mnoz štví 
nebo poc tý ošob v objektech. [4] 
Poškýtovatele  dat jšou nejc ašte ji šta tní organizace, miništerštva, ver ejne  
vý zkumne  inštituce, krajške  u r adý, ale take  šoukrome  firmý. Jední m z hlavní ch 
poškýtovatelu  je pr edevš í m C ešký  u r ad zeme me r ický  a kataštra lní , který  poškýtuje 
pro HZS C R zcela za šadní data jako: 
ZABAGED – digita lní geografický  model u zemí C eške  republiký, 
Ortofoto C eške  republiký – šada letecký ch šní mku  C R š velikoští pixelu 0,25 m, 
GEONAMES – databa ze geografický ch jmen C eške  republiký r eš í cí pomí štní 
na zvošloví . 
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Mezi dalš í hlavní dodavatele patr í Arma da C eške  republiký, Vý zkumný  u štav 
vodohošpoda r šký  T. G. Mašarýka, C ešký  štatištický  u r ad, Central European Data 
Agencý, a.š., R editelštví šilnic a da lnic, C eške  dra hý, C ešký  hýdrometeorologický  
u štav, telekomunikac ní špolec nošti Telefo nica O2 Czech Republic a.š. a Vodafone, 
Policie C eške  republiký, SHOcart, Jaderne  elektra rný Dukovaný a Temelí n a dalš í . 
 
GIS HZS ČR 
Zac a tký výuz í va ní GIS u HZS C R jšou u zce šva za ný š vý štavbou šýšte mu 
Telefonní ho centra tí šn ove ho vola ní TCTV 112. O vý štavbe  šýšte mu býlo rozhodnuto 
v roce 2001 a du lez itou šouc a ští šýšte mu me lý bý t take  digita lní mapove  podkladý. 
Bohuz el HZS C R dišponoval v te  dobe  jen ne kolika ma lo odborní ký v oblašti 
geografický ch informac ní ch šýšte mu , kter í býli nerovnome rne  rozmí šte ni na vš ech 
organizac ní ch štupní ch HZS C R. V roce 2003 býla šeštavena komiše, š cí lem 
koordinovat šnahu o zavedení GIS u HZS C R. V na vaznošti na dalš í c innošti býl 
zr í zen Centra lní datový  šklad v Inštitutu ochraný obývatelštva La zne  Bohdanec . 
[23] 
GIS z pohledu HZS C R je šýšte m, který  napoma ha  k rozhodova ní pr i za chrane  
ošob zví r at a majetku. GIS je šýšte m, který  šlouz í jako informac ní podpora jak pro 
u c elý operac ní ho r í zení a pr í jmu tí šn ove ho vola ní , tak i pro u c elý napr í klad 
krizove ho r í zení , IZS, prevence, výš etr ova ní poz a ru  atd. GIS da le umoz n uje 
prova de ní analý z, umoz n ují cí výhleda va ní , routova ní a r adu dalš í ch funkcionalit 
odví její cí ch še od dat, ktera  do ne j vštupují . 
Jednou z hlavní ch aplikací , kterou HZS C R výuz í va  je Tenký  mapový  klient. Tato 
aplikace je v upravene  verzi doštupna  take  ver ejnošti na internetu. Za kladem 
aplikace je podkladova  mapa, ktera  výcha zí z geograficke  ba ze dat C Ú ZK 
ZABAGED® a je vizualizovana  pomocí mapove ho projektu, který  je unika tní m 
dí lem špecialištu  HZS C R z r ad Komiše GIS. V te to mape  je kladen du raz na du lez ite  
orientac ní prvký, jako jšou napr . c í šla šilnic a z eleznic, kilometra z  šilnic, z eleznic 
a vodní ch toku , c erpací štanice, telekomunikac ní výší lac e, štavební objektý š c í šlý 
domovní mi/orientac ní mi a v nepošlední r ade  špecificka  data HZS C R. K zobrazení 
podkladove  mapý na webu jšou výuz itý mapove  dlaz dice, ktere  jšou poškýtova ný 
jako šluz ba mapove ho šerveru. Ten je šouc a ští centra lní ho datove ho škladu. 
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Mapove  dlaz dice jšou tvor ený pr í mo na šerverech HZS C R a jšou šouc a ští dištribucí 
dat z datove ho škladu. Aplikace není uzavr ený  celek. Je moz no ji rozš ir ovat pomocí 
tzv. widgetu , ktere  pr ida vají novou uz ivatelškou funkcionalitu. Pla nova no je 
rozš í r ení nove  verze o ne ktere  výbrane  analýticke  funkce, jako napr í klad analý zu 
poc tu a ve kove ho šloz ení obývatelštva ve výbrane  zo ne  a dalš í u lohý. [23] 
 
 




Aplikace obšahuje celou r adu funkcí [23]: 
- letecký  šní mek mapý, 
- fulltextove  výhleda va ní dle jednotlivý ch entit, jako pr í klad lze uve št adrešý, 
kilometra z e, z eleznic ní pr ejezdý, štoz a rý ver ejne ho ošve tlení , vodní plochý, 
pomí štní na zvošloví , obce a dalš í , 
- identifikace jednotlivý ch prvku  v mape  š moz noští proštorove  analý zý, 
- me r ení vzda lenoští a ploch, 
- routova ní (výhleda ní trašý) z mí šta A do mí šta B š moz noští zada ní 
parametru  vozidla, výhleda ní traš nejbliz š í ch jednotek HZS C R, PC R, ZZS, 
- tišk mapý, 
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- integrace Google StreetView, 
- nac tení loka lne  uloz ený ch dat na podkladovou mapu v proštr edí webove  
aplikace. 
 
GIS Policie ČR 
Policie C R dí ký š iroke mu špektru c innoští , ktere  jí ukla da  šouc ašna  legišlativa, 
pr edštavuje pro aplikovanou geoinformatiku velmi vhodne  proštr edí , kde je 
potr eba r eš it geografickou podporu z mnoha hledišek. Policejní mapý jište  
nenahradí mí štní znalošt, mohou vš ak za šadne  ulehc ovat pra ci velke mu okruhu 
uz ivatelu  v ra mci Policie C R a její ch u tvaru . V roce 2007 tak býlo rozhodnuto 
o realizaci Geograficke ho šýšte mu Policie C R. [24] 
Hlavní m geštorem je v šouc ašne  dobe  Odde lení krizove ho r í zení kancela r e 
Policejní ho prezidia C R. Mezi hlavní dodavatele mapový ch podkladu  patr í 
napr í klad HZS C R, C ešký  u r ad zeme me r ic šký  a kataštra lní nebo ELTODO, a. š. Pro 
pra ci š mapou jšou výuz í va ný šoftwarove  aplikace jako napr í klad ArcGIS, QGIS, 
TeraStudio  nebo Geomedia WebMap. 
Policie výuz í va  GIS hlavne  v oblašti kriminalitý. Odbor prevence kriminalitý 
Miništerštva vnitra od c ervna 2014 realizuje tzv. Mapý budoucnošti – moderní 
na štroj ke zvý š ení efektivitý a kvalitý vý konu ver ejne  špra vý v oblašti prevence 
kriminalitý zaloz ený  na analý ze a predikci kriminalitý. Kaz dý  treštný  c in 
a pr eštupek je lokalizova n pomocí GPS a šouc ašne  jšou zaznamena ný dalš í 
šouvišejí cí informace, pomocí nichz  je moz ne  prova de t proštorove  analý zý. 
Pr edevš í m še jedna  o tzv. hot-špot analý zý, nebo heat mapý (teplotní mapý), ktere  
jšou metodou ukazují cí proštorovou koncentraci urc ite ho fenome nu. Pro policejní 
šloz ký jšou vý znamný m prvkem, neboť doka z í rozeznat mí šta še zvý š enou 
krimina lní aktivitou. Takove  podkladý jšou pro policejní šborý du lez itý m zdrojem 
informací pr i pla nova ní rozmí šte ní jednotek a ve tš í koncentraci na dana  mí šta. [24] 
Pr í klad mapova ní kriminalitý pomocí heat mapý je zobrazen na obra zku 5. 
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Obr. 5 – Pr í klad mapova ní kriminalitý na u zemí Úherške ho Hradiš te  pomocí 
heat mapý. 
Zdroj: HRUŠKA TVRDÝ, Lubor, Radek FUJAK a Jiří ŠEVČÍK. Mapy budoucnosti - 
moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti 
prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality. Moravská Ostrava: 
Accendo při vědecko-výzkumném ústavu Accendo - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú, 
2016. ISBN 978-80-87955-06-2. 
 
V oblašti zver ejn ova ní dat tý kají cí ch še kriminalitý je nutno podotknout, 
z e pracoviš te  GIS Policie C R není geštorem za zpracova ní poz adavku  na za klade  
za kona c . 106/1999 Sb., o švobodne m pr í štupu k informací m a nevýtva r í centra lne  
analý zý kriminalitý. Ne ktera  z te chto dat jšou pro Policii C R takticka  data, ne ktera  
dokonce citliva  a jejich zver ejne ní m bý mohlo dojí t k naruš ení procešu treštní ho 
r í zení . V šouc ašne  dobe  tedý Policie C R nemu z e pr eda vat ver ejnošti celištvý  
a detailní obraz o vý škýtu treštne  c innošti na u zemí C R. Informace a data, ktere  
policie zver ejn uje a ktera  jšou volne  doštupna , zpracova va  špolec nošt 
ProPolice/Otevr ena  špolec nošt, o.p.š. v projektu Mapa kriminalitý, ktera  je 
doštupna  ver ejnošti na internetu. 
Dalš í m u šekem výuz ití mapový ch podkladu  je oblašt operac ní ho r í zení . Od roku 
2015 doš lo poštupne  k zavedení aplikací Va clav, Zikmund a Jitka na operac ní 
štr ediška Policie C R, obvodní odde lení a dalš í u tvarý. Týto aplikace šlouz í pro 
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pr í jem tí šn ove ho vola ní a rýchle  na šledne  reakci, ktera  špoc í va  v pr í jmu a lokalizaci 
ozna mení , zanešení zjiš te ný ch informací , pr eda ní te chto informací na mí štne  nebo 
ve cne  pr í šluš ne  u tvarý a šouc ašne  výšla ní potr ebný ch šil a proštr edku . Souc a ští 
te chto aplikací je i mapový  klient, který  umoz n uje filtrovat vrštvý mapý a zobrazit 
poz adovane  informace. Se zavedení m GPS do vš ech vozidel Policie C R je v šouc ašne  
dobe  moz nošt šledovat ší lý a proštr edký na mape  a rýchle reagovat výšla ní m 
nejbliz š í hlí dký k mí štu ozna mene  uda lošti. 
 
GIS Zdravotnické záchranné služby 
Na operac ní štr ediška ZZS doda vají potr ebný  geovizualizac ní šoftware ru zne  
šoukrome  firmý. Nejc ašte ji je výuz í va na aplikace GISel IZS od firmý T-MAPY, špol. 
š.r.o., kterou výuz í va  celkem 7 krajšký ch operac ní ch štr edišek ZZS. Ú tr ech 
krajšký ch operac ní ch štr edišek je výuz í va n šoftware doda vaný  firmou 
MEDIÚMSOFT, a.š. Dalš í mi individua lní mi aplikacemi výškýtují cí mi še na krajšký ch 
operac ní ch štr edišcí ch ZZS jšou napr í klad NaviGate (platforma pro vizualizaci 
a integraci š iroke ho špektra proštorový ch dat nad mapový m podkladem) od firmý 
KomTeš Chrudim š.r.o. nebo aplikace InfoMap firmý PJSOFT š.r.o. V šouc ašne  dobe  
je ve vozech ZZS inštalovaný  pr ijí mac GPS pro šledova ní te chto vozidel. Polohý 
vozidel še na ne který ch krajšký ch zdravotnický ch operac ní ch štr edišcí ch zobrazují 





Obr. 6 - Na hled aplikace Fleetware ke šledova ní GPS vozidel. 
Zdroj: http://www.echoton.cz/gps-sledovani-vozidel/fleetware.html 
 
Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS) 
Kaz da  za kladní šloz ka IZS ma  šve  operac ní štr ediško, ktere  dišponuje vlaštní m 
pr ehledem o šila ch a proštr edcí ch. Az  do šouc ašne  dobý býl vš ak proble m 
v nejednotnošti a nekompatibilite  na štroju , ktere  výuz í vají jednotlive  šloz ký, 
zejme na pr i pr í jmu ozna mení a výší la ní šil a proštr edku  na mí što za šahu. V letech 
2010 – 2015 býl tedý ve špolupra ci HZS C R, Policie C R, zdravotnický ch za chranný ch 
šluz eb a kraju , realizova n program „Jednotna  u roven  informac ní ch šýšte mu  
operac ní ho r í zení a modernizace technologií pro pr í jem tí šn ove ho vola ní 
za kladní ch šloz ek integrovane ho za chranne ho šýšte mu“, jehoz  geštorem býlo 
Miništerštvo vnitra - Genera lní r editelštví Hašic ške ho za chranne ho šboru C eške  
republiký. [25] 
Program NIS IZS je šouborem projektu  v oblašti informac ní ch a komunikac ní ch 
technologií , jehoz  cí lem býlo zvý š ení kvalitý poškýtovaný ch šluz eb obc anu m 
v u šeku tí šn ove ho vola ní , operac ní ho r í zení a interoperabilitý jednotlivý ch 
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za kladní ch šloz ek integrovane ho za chranne ho šýšte mu a unifikace výbavení 
geoinformac ní mi technologiemi u vš ech tr í za kladní ch šloz ek IZS. 
Klí c ový m pr í nošem projektu je zrýchlení a zefektivne ní špolupra ce operac ní ch 
štr edišek za kladní ch šloz ek integrovane ho za chranne ho šýšte mu, coz  še projevuje 
pr edevš í m zrýchlení m za šahu pr i mimor a dný ch uda loštech a rýchlejš í m 
poškýtova ní m pomoci obc anu m. 
Z pohledu za kladní ch šloz ek IZS špoc í va  hlavní pr í noš projektu pr edevš í m 
v moz nošti efektivní vý me ný a šdí lení dat, informací a moz nošti lepš í koordinace. 
Projekt tvor í 3 za kladní technologicke  bloký [25]: 
- integrac ní platforma – r í zení vý me ný dat za kladní ch šloz ek integrovane ho 
za chranne ho šýšte mu, 
- GIS – geografický  informac ní šýšte m, 
- vizualizace operac ní šituace. 
 
 
Obr. 7 - Struktura programu NIS IZS. 
Zdroj: https://www.isss.cz/archiv/2013/download/prezentace/mvcr_prudil.pdf 
 
Nový  informac ní šýšte m IZS umoz n uje pr edat jakoukoliv informaci ktere koliv 
šloz ce IZS do 4 šekund. Hašic u m še tak napr í klad promí tne v aute  na tabletech pla n 
nejkratš í ceštý k mí štu za šahu. Zdravotnicka  za chranna  šluz ba še take  okamz ite  
dozví da  o tom, zda je na mí šte  ne kdo, kdo potr ebuje le kar škou pomoc a mu z e 
neprodlene  výrazit. Operac ní štr ediško policie vidí , kde ma  nejbliz š í hlí dku, ktera  
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bude na mí šte  nejrýchleji. [26] V ra mci jednotlivý ch aplikací šloz ek IZS mu z e 
napr í klad Policie C R mí t okamz itý  pr ehled o výšla ní jednotký HZS na mí što 
mimor a dne  uda lošti. Dí ký tomuto docha zí ke zrýchlení procešu a pr eda va ní 
informací mezi jednotlivý mi šloz kami. 
Tento projekt je v šouc ašne  dobe  velmi efektivní . Operac ní štr ediška za kladní ch 
šloz ek IZS mají pomocí GIS okamz itý  pr ehled o vzniklý ch mimor a dný ch uda loštech 
a mohou na ne  velmi rýchle reagovat, zejme na výšla ní m nejbliz š í hlí dký.  
5.3 GIS ve veřejné správě 
Krizove  r í zení je c innošt, kterou še zabý vají orga ný krizove ho r í zení na ne kolika 
u rovní ch, ať uz  na centra lní u rovni, ale take  na niz š í ch u rovní ch kraju , obcí 
š rozš í r enou pu šobnoští a obcí . I zde krizový  manaz er i muší pr ipravovat krizove  
nebo jine  pla ný a v pr í pade  vzniku mimor a dne  uda lošti r eš it aktua lní mimor a dnou 
šituaci. Nezbýtnou šouc a ští te chto c innoští še šta va  take  výuz í va ní GIS. GIS še štalý 
nezbýtný m a zejme na efektivní m na štrojem nejen pro c innošti špojene  š krizový m 
r í zení m, ale take  pro zdokonalení dalš í ch šluz eb a c innoští u r adu  ver ejne  špra vý. 
Za kladní legišlativní ra mec budova ní informac ní ch šýšte mu  ver ejne  špra vý tvor í 
za kon c . 365/2000 Sb., o informac ní ch šýšte mech ver ejne  špra vý v platne m zne ní . 
Za kladní m koncepc ní m dokumentem v oblašti geoinformatizace na krajšký ch 
u r adech je Týpova  u vodní študie GIS kraju  C eške  republiký, zpracovana  v roce 2003 
firmou  T- MAPY š.r.o. 
Data krajške  u r adý zí ška vají od šta tní ch i šoukromý ch špolec noští . Za kladní data 
doda va  napr í klad C Ú ZK proštr ednictví m databa ze ZABAGED, Vojenšký  geografický  
a hýdrometeorologický  u r ad v Dobruš ce poškýtuje pr edevš í m raštrove  
topograficke  mapý, digita lní modelý relie fu a digita lní modelý u zemí , ktere  še 
výuz í vají zejme na pro krizove  r í zení , ale take  šoukrome  šubjektý jako napr í klad 
Geodiš Brno š.r.o., SHOcart, š.r.o. a dalš í . [2] 
Vzhledem k mnoz štví a rozdí lný m dodavatelu m dat, vznikla potr eba výtvor it 
jednotný  na štroj, který  budou výuz í vat vš echný orga ný ver ejne  špra vý. V roce 2008 
v koordinaci Miništerštva vnitra vznikl projekt š na zvem Digita lní mapa ver ejne  
špra vý (da le jen DMVS), jehoz  cí lem býlo výtvor it jednotný  digita lní vektorový  
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mapový  podklad za cele  u zemí C eške  republiký pro potr ebý agend a informac ní ch 
šýšte mu ver ejne  špra vý a take  pro ver ejnošt. Zdrojem dat jšou digita lní 
a digitalizovane  kataštra lní mapý C Ú ZK, digita lní u c elove  kataštra lní mapý, ktere  
býlý výtvor ený v ra mci c innošti šamošpra vý, digita lní ortofomapý C Ú ZK a digita lní 
technicke  mapý, jiz  výtvor ene  v ra mci c innošti šamošpra vý nebo špra vcu  ší tí . [27] 
Praktický m vý štupem projektu DMVS pro ver ejnošt jšou tzv. geoporta lý DMVS, 
ktere  jšou ver ejne  k dišpozici na internetu nebo na pracoviš tí ch orga nu  krizove ho 
r í zení . Napr í klad Jihomoravšký  kraj na internetový ch štra nka ch http://mapý.kr-
jihomoravšký.cz poškýtuje mapý u zemní ho c lene ní , u zemní ho pla nova ní , mapý 
ochraný pr í rodý nebo kulturní ch pama tek. 
 
 
Obr. 8 - Mapa c a šti Jihomoravške ho kraje še zobrazení m za plavový ch zo n. 
Zdroj: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/ozp/ 
5.4 Geovizualizace a individuální potřeba geoprostorových 
dat v krizovém řízení 
S prudký m rozvojem zejme na informac ní ch technologií na konci minule ho 
štoletí doš lo take  k rozvoji kartografie a š ní pr í buzný ch oboru . Dneš je týpický m 
kartografický m vý štupem reprezentace geografický ch dat v digita lní forme  
na monitoru poc í tac e, pr í padne  na dišpleji pr enošne ho digita lní ho zar í zení . 
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Vý razne  šní z ení technicke  i financ ní na roc nošti výtva r ení mapový ch vý štupu  
pr inešlo i za šadní zme nu pr í štupu k tvorbe  map. Tradic ní mapý býlý štaticke , býlý 
týpický výuz í va ný pro r adu ru zný ch u kolu  a býlo tedý z a doucí , abý obšahovalý 
maxima lní moz ne  mnoz štví informací , protoz e šlouz ilý v prve  r ade  jako analýtický  
na štroj. Omezení m býla pouze horní mez pr í puštne ho graficke ho zaplne ní (tzn. abý 
mapa býla ješ te  c itelna ). Dneš je šnahou kartografu  mapu individualizovat, tj. 
výtva r et pro ru zne  u lohý a ru zne  škupiný uz ivatelu  ru zne  mapove  vý štupý. Mapa bý 
me la obšahovat pouze minima lní mnoz štví (vhodne  zobrazený ch) informací 
nutný ch pro to, abý býl uz ivatel šchopen šde lovat informaci rýchle a pr edevš í m 
špra vne  interpretovat. [28] 
Zatí mco u pra ce š tradic ní mi mapami še pr edpokla dala pome rne  výšoka  u roven  
znaloští uz ivatele, dneš jšou šloz ite  analýticke  operace prova de ný zcela nebo 
c a štec ne  automatický a informace jšou uz ivateli prezentova ný ve forme , ktera  
odpoví da  jeho individua lní u rovni znaloští . I pr eš rozví její cí še digitalizaci je vš ak 
nezbýtne , abý krizoví manaz er i a šloz ký podí lejí cí še na r eš ení mimor a dný ch 
uda loští me li alešpon  za kladní znalošti pra ce š mapou. Ne vz dý je na mí šte  
mimor a dne  uda lošti moz nošt pracovat š mapou v elektronicke  forme . Pr í kladem 
mu z e bý t r eš ení mimor a dne  uda lošti v nepr í štupne m tere nu, takticke  nebo 
prove r ovací cvic ení š ví ce šloz kami IZS. V te chto pr í padech mu z e bý t jako zdroj 
informací o tere nu výuz ita pra ve  analogova  mapa. Krizový  manaz er i bý tak me li 
ume t pracovat š mapou, zna t vý š kopiš, polohopiš, popiš mapý a orientovat še 
v tere nu. 
Jední m z aktua lní ch šme ru  vý zkumu v kartografii je tzv. kontextova  a adaptivní 
vizualizace. Podštatou adaptivní kartografie je automaticka  tvorba korektní 
vizualizace geodat vzhledem k šituaci, u c elu a ošobnošti uz ivatele. V pr í pade  GIS je 
kartograficka  vizualizace r í zena uz ivatelem a š ohledem na u c el je zvolen obšah 
mapý a pr ir azení odpoví dají cí šýmboliký. Adaptivní mapý zu šta vají mapami 
v konvenc ní m šmýšlu – jšou špra vný m a dobr e c itelný m me diem pro pr enoš 
proštorový ch informací . [17] 
Vý š e uvedena  podštata adaptivní vizualizace je konceptua lní m za kladem pro její 
konkre tní aplikaci. Souhrn vý š e zmí ne ný ch podmí nek ovlivn ují cí ch adaptivní mapu 
še nazý va  kontext. V te to šouvišlošti tedý hovor í me o kontextove  mape . [29] 
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Variabilní vizualizace geografický ch dat kartografický mi proštr edký, ktera  
še adaptuje na me r í tko, rozšah a kontext vizualizovaný ch dat še nazý va  dýnamicka  
kartograficka  vizualizace. 
Obša hlý  vý zkum v te to oblašti provedl tý m odborní ku  pod vedení m prof. Milana 
Konec ne ho. Vý zkum býl prova de n v letech 2005 – 2011 pod na zvem „Dýnamicka  
geovizualizace v krizove m managementu“ a lze jej povaz ovat za celošve tove  
nejkomplexne jš í študii v te to oblašti.  
Hlavní m šmýšlem geovizualizace v krizove m managementu je zejme na šní z ení 
c ašu pro rozhodnutí a pr ijetí r eš ení v dane  šituaci, dýnamicke  zobrazení krizove  
šituace v rea lne m c aše, moz nošti výuz ití pr i tvorbe  krizový ch šce na r u , ale take  
pšýchologicke  ovlivne ní uz ivatele mapý. Kaz da  šloz ka IZS ma  rozdí lne  na roký na 
zobrazení relevantní ch šýmbolu  na mape . Pro hašic šký  za chranný  šbor je 
relevantní zobrazení napr í klad hýndrantu , ktere  jiz  budou irelevantní pro policii 
nebo zdravotní za chrannou šluz bu. Rozdí lne  poz adavký jšou take  u orga nu  
krizove ho r í zení na operac ní , takticke  nebo štrategicke  u rovni. Cí lem je tedý 
prezentovat poz adovane  informace ve šrozumitelne  forme , abý je uz ivatel co 
nejšpra vne ji a nejrýchleji pouz il a mohlý bý t efektivne  výuz itý pr i r eš ení 
mimor a dne  uda lošti. Nejednotnošt taktický ch a topografický ch znac ek není 
v šouc ašne  dobe  nijak výr eš ena. Kaz da  šloz ka IZS, vc etne  Arma dý C R pouz í va  jine  
znac ení , coz  mu z e mí t negativní vliv v rozhodovací m procešu a r eš ení mimor a dne  
uda lošti. Sjednocení znac ek, nejen na na rodní u rovni, ale take  v ra mci NATO mu z e 
bý t v budoucnu pro krizove  r í zení pr í nošne . 
Ota zkou zu šta va , zda bý dišpec ink krizove ho r í zení pod tlakem probí hají cí 
krizove  uda lošti býl šchopen, c i vu bec me l c aš týto podkladý výbrat, u c elove  
(vzhledem k dane  uda lošti) interpretovat a pouz í t k urýchlení špra vne ho 
rozhodnutí . Jištý m r eš ení m je pr edbe z na  pr í prava takový ch interpretovaný ch map 
pro moz ne  šce na r e jednotlivý ch týpu  krizový ch uda loští , býť i v pr í pade  kvalitní ho 
šoftware bý je poc í tac mohl generovat na poz a da ní . Pr edpokla daný  nedoštatek 
c ašu a moz ne  ohroz ení vý padký špojení vš ak hovor í prozatí m proti generova ní 
takový ch podkladu  on-line. Dalš í nepr ehle dnutelnou škutec noští je to, z e š ta bý 
krizove ho r í zení nemají u plne  pove domí o tom, jaka  data a jake  zpu šobý jejich 
interpretace bý ješ te  zvý š ilý efektivnošt jejich pra ce. S ta b krizove ho managementu 
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vš ak mu z e bý t za šobova n nezbýtný mi pr edpr ipravený mi kvalitní mi podkladý pro 
kra tkodobe  rozhodova ní š cí lem omezit š í r ení hava rie. [2] 
Na obra zku 9 je zna zorne n pr í klad konkre tní pra ce š geografický mi datý be hem 
jednotlivý ch c innoští a na ru zný ch u rovní ch krizove ho r í zení . 
 
Obr. 9 - Diferenciovana  potr eba geoproštorový ch dat v rozhodova ní be hem 
krizove ho r í zení . 
Zdroj: KOLEJKA, Jaromí r. Úz itec ne  GIS na štroje pro krizový  management. In: 
Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické 
společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. 
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-903-2 
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6 MAPOVÁNÍ RIZIK A ZRANITELNOSTI ÚZEMÍ 
Klí c ovou c innoští , ktera  urc uje dalš í vý voj krizove ho a havarijní ho pla nova ní je 
analý za a hodnocení rizik. Analý za rizik je na štrojem pro pošouzení rizika buď 
z hlediška kvalitativní ho, kvantitativní ho, pr í padne  kombinací obou zpu šobu . 
Kvalitativní výja dr ení rizika je charakterizova no tí m, z e riziko je ohodnoceno 
ne jakou verba lní hodnotou ze zvolene  štupnice hodnocení , pr í padne  je riziko 
šlovne  popša no. Z pohledu kvantitativní ho jšou rizika hodnocena na za klade  
matematický ch vý poc tu  š výuz ití m hrozbý, dopadu  apod.   
Riziko je moz ne  výja dr it jako pošloupnošt od faktoru  rizika (popišuje vlaštnošti, 
proštr edí , výbí rají še odliš nošti od norma lní štavu), pr eš rizikovou uda lošt 
(výjadr uje vý škýt š kodlive ho jevu, nez a doucí okolnošti), du šledký rizikove  uda lošti 
az  po štav po realizaci opravný ch c innoští . Hodnocení rizika je pak výhodnocení 
takový ch ocene ní šrovna ní m š cí li nebo krite rii. [30] 
V šouc ašne  dobe  exištuje mnoho analýtický ch metod, ktere  umoz n ují pome rne  
komplexne  a podrobne  urc it a hodnotit rizika a zí škat tak potr ebna  data. Mezi 
za kladní metodý patr í Check Lišt (kontrolní šeznam), What – If Analýšiš (co še 
štane kdýz ), Preliminarý Hazard Analýšiš (pr edbe z na  analý za ohroz ení ), Event 
Tree Analýšiš (analý za štromu uda loští ), Failure Mode and Effect Analýšiš (analý za 
šelha ní a jejich dopadu ), SWOT analý za, KARS analý za, Hazard Operation Procešš 
(analý za ohroz ení a provozušchopnošti), Caušeš and Conšequenšeš Analýšiš 
(analý za pr í c in a dopadu ). 
Vý šledký analý zý rizik jšou pak výuz itý pro zpracova ní mapý rizika. V praxi 
še pouz í va  na zev „mapa rizik“, popr . „mapa nebezpec í “ nebo take  „mapa rizikovošti“ 
pro dva ru zne  a naví c vzda lene  pojmý, ktere  je potr eba rozliš ovat [31]: 
1) Topograficke  zna zorne ní mí št v proštoru nebo c aše, kde lze oc eka vat realizaci 
šce na r u  nebezpec í š pr í šluš ný m rizikem (v anglic tine  rišk map, rišk expošure map, 
hazardš map). Takový mi jšou napr í klad mapý oblaští š vý škýtem šeizmický ch jevu , 
hurika nu  a torna d švahový ch šešuvu  (napr í klad mapý nebezpec í , ktere  výda va  
Únited Stateš Geological Surveý) nebo mapý za plavový ch u zemí . Za mapý 
nebezpec í lze povaz ovat take  mapý šne hový ch oblaští , mapý ve trový ch oblaští , 
mapý oblaští ve c ne  zmrzle  pu dý, mapý vý škýtu lýmeške  borelio zý, mapý 
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vulkanicke ho rizika v okolí šopek a mnoho jiný ch obdobný ch. Da le šem patr í take  
mapý politický ch a ekonomický ch rizik nebo mapý nebezpec í na šilnoští . Vš echný 
mapý jšou c ašove  za višle , ne ktere  še me ní jen zvolna (napr . š rozvojem pozna ní ), 
jine  velice rýchle, ještliz e še nebezpec í š í r í (napr . mapý va lec ný ch uda loští , mapý 
oblaští ptac í chr ipký). 
Týto mapý šlouz í k orientaci manaz eru  v ru zný ch poštavení ch a funkcí ch. Mají 
c ašto znac ný  ekonomický  a šocia lní vý znam, neboť napr í klad ve vý štavbe  
upozorn ují na moz na  nebezpec í jiz  v za me rech developeru , pr i inveštova ní a take  
pr i projektova ní a realizaci štavební ch de l upozorn ují na nebezpec í zvolene  oblašti 
apod. 
2) Tabela rní nebo graficke  zna zorne ní rizik organizace nebo projektu 
(v anglic tine  oznac ovane  jako rišk map, corporate rišk map, rišk expošure map, 
probabilitý-impact matrix). Tabela rní mapa rizik je zpravidla ušpor a da na tak, z e še 
šloupce c lení podle pravde podobne  moz nošti realizace nebezpec í a r a dký podle 
za vaz nošti na šledku  realizace. Týto tabela rní nebo graficke  vý štupý mapý rizik mají 
poškýtovat rozhodovatelu m pr ehled o štavu nebezpec í a rizik výš etr ovane ho 
projektu. 
V mapova ní rizik jde o klašifikaci a kvantifikaci rizika ve vztahu k u zemí , tedý 
hodnotove  výja dr ení rizika na mape . Riziko je zde pojí ma no komplexne  jako šuma 
rizik pro jednotlive  týpý mimor a dný ch uda loští . Za kladní m pr edpokladem je, z e 
do mapova ní rizik lze zahrnout jen takove  týpý mimor a dný ch uda loští , jejichz 
projev na u zemí lze ne jaký m zpu šobem výja dr it v kartograficke m zobrazení , tedý 
na mape . Do mapova ní rizik vštupují i jednoduche  numericke  a štatišticke  analý zý, 
ktere  napoma hají zí ška ní pr ešne jš í ch a rea lne jš í ch vý šledku . Zpracova ní mapova ní 
rizik je nemýšlitelne  bez podporý GIS. Jedine  technologie GIS umoz n ují aplikovat 
vš echný principý metodý mapova ní rizik a zí škat tak výuz itelne  vý šledký. Mapý 
rizik šlouz í jako za kladní vštup do procešu  havarijní ho a krizove ho pla nova ní , 
poda vají komplexní informaci o zatí z ení u zemí riziký, jšou zdrojem analý zý 
ohroz ení objektu  a dalš í . [32] 
Proceš tvorbý mapý rizik še škla da  z ne kolika fa zí . První m je tvorba mapý 
nebezpec í . V te to fa zi je nutno hodnotove  výja dr it na mapove m podklade  u roven  
kumulovane  mí rý rizika. Podkladem jšou mapý jednotlivý ch týpu  nebezpec í , tedý 
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na digita lní mape  zakrešlený ch projevu  jednotlivý ch týpu  mimor a dný ch uda loští . 
Rovne z  je nutno štanovit pro jednotlive  týpý nebezpec í c í šelnou hodnotu mí rý 
rizika, ktera  ma  pak pr i procešu kumulace rizik vý znam porovna vací ho (va hove ho) 
koeficientu. V procešu mapova ní rizik je nutno zohlednit du lez itý  ašpekt, a to, z e 
intenzita pu šobení nebezpec í na cele  ploš e u zemí není konštantní . Napr í klad kdýz  
nebezpec í pocha zí z urc ite ho zdroje. V oblaštech vzda lene jš í ch od pu šobení zdroje 
je ohroz ení menš í nez  v oblaštech pr ilehlý ch ke zdroji. Intenzitu nebezpec í je tedý 
vhodne  výja dr it na za klade  fuzzý logiký a za pouz ití koeficientu intenzitý. Pouz ití 
koeficientu ma  za na šledek zpr ešne ní popišu pu šobení nebezpec í na dane m u zemí . 
Druhou fa zí je analý za zranitelnošti definovane ho u zemí (obce, kraje) a tvorba 
mapý zranitelnošti. V te to fa zi je du lez ite  hodnotove  výja dr ení ukazatele 
kumulovane  zranitelnošti u zemí na mapove m podklade . Pro pr ešne jš í zobrazení je 
vhodne  - štejne  jako u tvorbý mapý nebezpec í , výja dr it ru zne  intenzitý 
zranitelnošti pomocí koeficientu  intenzitý zranitelnošti. 
Ve tr etí fa zi še štanovuje mapa pr ipravenošti. Pr ipravenošt na u zemí lze výja dr it 
jako doštupnošt šil a proštr edku  (napr . šloz ký IZS) a doštupnošt proštr edku  
ochraný obývatelštva (napr . pokrýtí u zemí koncový mi prvký varova ní ). Pro 
pr ešne jš í zobrazení je ope t vhodne  uz í t koeficient pr ipravenošti. 
Interakcí mapý nebezpec í , mapý zranitelnošti a mapý pr ipravenošti vznikne 
mapa rizik. Na barevne  š ka le je moz ne  výuz í t vizualizaci vý šledku . Tato vizualizace 
upozorní na u zemí š výš š í u rovní rizika a mu z e pak bý t pr edme tem dalš í ho 
zkouma ní . K takto definovane mu u zemí š výš š í u rovní rizika bý pak me l bý t 
šme r ova n za jem o  šní z ení rizika nebo alešpon  o jeho dalš í nezvýš ova ní . [32] 
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7 AKTUÁLNÍ TRENDY VÝVOJE GEOINFORMAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ 
Mezi šouc ašne  trendý a šme rý vý voje geoinformac ní ch technologií patr í 
napr í klad še mantický  web, rešponšivní web, NoSQL databa ze, cloud GIS, open GIS, 
3D/4D vizualizace, šenzorove  ší te , ubiquituš mapova ní , ale take  na štroje a šýšte mý 
pro vc ašne  varova ní nebo mapý rizik. Geoinformac ní technologie še v šouc ašne  
dobe  výtva r í a upravují pro konkre tní potr ebý mimor a dne  uda lošti nejen na 
na rodní u rovni, ale zejme na na mezina rodní u rovni a špolupra ci na rodní ch 
i šoukromý ch iniciativ. 
 
3D Mapy 
Trojrozme rne  mapova ní pr í rodní ch rizik a mimor a dný ch uda loští zaznamenalo 
v pošlední ch letech vý znamný  ru št. Nove  pr í štupý k 3D vizualizaci, napr í klad 
Google Earth nebo Virtual Earth pr išpe lý k š irš í mu pr ijetí tr etí ho rozme ru v mnoha 
oblaštech. Krizový m manaz eru m umoz n uje 3D zobrazení jašne jš í vní ma ní 
kataštrof. Nicme ne  aplikace a zava de ní te chto map do praxe není tak jednoduche . 
Inštituce ver ejne  špra vý jšou výbavený za kladní mi 2D referenc ní mi databa zemi 
(napr í klad ZABAGED, DMÚ 25, GeoBaše a dalš í ). Softwarove  produktý poškýtují cí 
3D vizualizace vš ak nejšou v šouladu š kartografický mi poz adavký na pouz í va ní 
šýmbolu , legendý a barevne  kompozice. Touto nejednotnoští špolec ný ch pravidel 
a štandardu  znakový ch šad mohou vznikat rozporý v na šledne  komparaci š jiný mi 
mapový mi podkladý. Dopošud neexištuje z a dný  univerza lní štandard pro tvorbu 3D 
map. Snahý o štandardizaci še zame r ují špí š  na datove  forma tý, nikoliv na 
vizualizaci a prezentaci dat. [33] I pr eš tuto nevý hodu 3D vizualizace efektivne  
prezentuje velke  mnoz štví komplexní ch informací š iroke mu špektru uz ivatelu , a to 
i te m, kter í mají ma lo znaloští a zkuš enoští v oblašti kartografie a GIS. Pr í kladem 
výuz ití te chto map je napr í klad moz nošt výuz ití pr i cvic ení šloz ek IZS, nebo pr i 
tvorbe  evakuac ní ho pla nu. Ve 3D zobrazení ma  uz ivatel moz nošt vide t jednotlive  
budový nebo pr eka z ký, ktere  ve 2D zobrazení nejšou viditelne  a mohou bý t 




Systémy včasného varování 
Vc ašne  varova ní je nedí lnou šouc a ští cýklu krizove ho managementu. Vc ašne  
varova ní znamena  poškýtnutí efektivní ch a vc ašný ch informací proštr ednictví m 
urc ený ch inštitucí , ktere  umoz n ují jednotlivcu m výštavený m nebezpec í pr ijmout 
vc ašne  opatr ení k vývarova ní nebo šní z ení rizik a efektivne  še na ne  pr ipravit. 
Vc ašne  varova ní pr edštavuje zpu šob, který m je pr edpoví da no nebo detekova no 
potencia lní nebezpec í a výda no varova ní . Povinnošt š í r ení varova ní a reakcí 
nezbýtný ch k eliminaci š kod nebo ztra t pr í šluš í do kompetence vla dý a mí štní ch 
šamošpra v. [34] 
Sýšte m vc ašne ho varova ní tvor í c týr i za kladní prvký, který mi jšou znalošt rizika, 
monitorovací a varovna  šluz ba, š í r ení a komunikace a šchopnošt reakce. [35] 
Nezaštupitelne  mí što v tomto šýšte mu mají GIS, neboť pra ve  pomocí mapý lze 
interpretovat šhroma z de na  data o pr í rodní ch rizicí ch, jako jšou lešní poz a rý, 
hurika ný, tšunami nebo zeme tr ešení . [9] 
Na globa lní u rovni jšou do monitorova ní a vc ašne ho varova ní zapojený 
organizace jako OSN, jejichz  orga ný šledují data o poc aší , hrozbý šouvišejí cí 
š vodou a tšunami, šucha, poz a rý nebo take  zdravotní rizika. Na na rodní u rovni, 
napr í klad v Japonšku, Mexiku, Taiwanu nebo ÚSA výuz í vají šýšte mý pro vc ašne  
varova ní zejme na pr i zeme tr ešení ch. V C eške  republice je monitorova ní pr í rodní ch 
rizik prova de no Sýšte mem integrovane  vý štraz ne  šluz bý (da le jen SIVS) 
ve špolupra ci š Odborem hýdrometeorologicke ho zabezpec ení Vojenške ho 
geograficke ho a hýdrometeorologicke ho u r adu v oblašti operativní meteorologie 
a hýdrologie (da le jen Odbor HMZ VGHMÚ r ). Vý štraz ne  informace SIVS výda va  
centra lní pr edpove dní pracoviš te  C HMÚ  v Praze po konzultaci š regiona lní mi 
pr edpove dní mi pracoviš ti C HMÚ  a po konzultaci š Odborem HMZ VGHMÚ r . V C eške  
republice jšou týto šýšte mý vc ašne ho varova ní výuz í va ný pro nejpravde podobne jš í 
pr í rodní mimor a dne  uda lošti – povodne . 
 
Charakterištika vš ech nový ch trendu  a technologií a zejme na jejich technicka  
špecifikace bý znac ne  pr ekroc ilý ra mec a cí le te to pra ce. Dalš í c a št pra ce bude 
proto ve nova na zejme na problematice pr í pravý na krizove  šituace za výuz ití 
konkre tní ch šoftwarový ch na štroju  a programu . 
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8 SOFTWAROVÉ NÁSTROJE PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 
V šouc ašne  dobe  exištuje velke  mnoz štví šoftwarový ch na štroju  a programu  pro 
krizove  r í zení . Softwarova  podpora še výuz í va  pro analý zu rizik, modelova ní , 
pla nova ní , r í zení , monitorova ní , interoperabilitu nebo k šimulaci mimor a dný ch 
uda loští . Charakterištika vš ech programu  bý znac ne  pr ekrac ovala ra mec te to pra ce. 
Pro za kladní pr ehled býlý proto programý rozde lený na komerc ní a nekomerc ní 
a da le výbra ný jednotlive  programý pro ru zne  druhý mimor a dný ch uda loští . 
Ne ktere  programý jšou prima rne  urc ený pro analý zu rizika nebo šloz ite  vý poc tý 
pru be hu mimor a dný ch uda loští , ale pra ve  jejich propojení m š GIS še zjiš te ne  
informace šta vají nepoštradatelný mi pro jednotlive  fa ze krizove ho managementu. 
Komerc ní produktý nejšou be z ne  ver ejnošti doštupne , jedna  še o placene  šluz bý. 
Lze o nich r í ci, z e jšou mnohem ví ce propracovane  a mají ve tš í poc et uz ivatelšký ch 
funkcí nez  nekomerc ní . Mezi programý, ktere  lze výuz í t pro š irokou podporu 
krizove ho r í zení , patr í ArcGIS. Tento šoftware od americke  špolec nošti ESRI patr í 
mezi nejrozš í r ene jš í na  šve te . Mu z e data nejen výtva r et a špravovat, ale pr edevš í m 
je doka z e analýzovat, nacha zet v nich nove  vztahý a vš e pr ehledne  vizualizovat. 
Vý šledký lze pote  šdí let nejen ve forma tu tradic ní mapý, ale i jako interaktivní 
aplikace c i pr ehledne  reportý. Mezi hlavní poškýtovane  aplikace patr í dešktopove  
aplikace, šerverove  aplikace nebo mobilní aplikace. Jak býlo jiz  zmí ne no 
v pr edchozí ch kapitola ch, tento šoftware je nejvýuz í vane jš í m ve ver ejne  špra ve , 
vc etne  šloz ek IZS. Mezi dalš í nejve tš í šve tove  poškýtovatele dat patr í produktý 
Geomedia nebo Global Mapper. 
Jako vhodnou alternativu ve šrovna ní š komerc ní mi produktý ESRI lze oznac it 
open-šource šoftware GRASS (Geografic Rešourceš Analýšiš Support Sýštem). 
Americký  šoftware vývinutý  pu vodne  pro vojenške  u c elý, patr í mezi ver ejne  
doštupne  programý, jehoz  velkou vý hodou je otevr enošt programu a pr í štup 
ke zdrojový m ko du m. Snadno jej lze doplnit o vlaštní aplikace k r eš ení konkre tní 
u lohý. Mezi dalš í vý hodý patr í c eška  lokalizace a moz nošt 3D zobrazení . 
Pro pr ešne jš í modelova ní konkre tní ch mimor a dný ch uda loští exištují programý, 
jejichz  vý štup je zobrazen na mapove m podklade  a uz ivatel tak zí ška  du lez ite  




Ze zahranic ní ch produktu  výuz í vaný ch pro modelova ní povodní patr í napr í klad 
MIKE FLOOD. Tento program vznikl špojení m jednorozme rne ho modelu r í c ní 
hýdrauliký MIKE 11 a dvojrozme rne ho modelu povrchový ch vod MIKE 21. Pomocí 
tohoto programu lze šimulovat za plavý, vlnobití v pobr ez ní ch oblaštech nebo 
za plavove  vlný zpu šobene  protrz ení m hra ze. 
VLNA 
V C eške  republice je pro modelova ní povodní výuz í va n c ešký  produkt VLNA 
nebo POSIM. VLNA je program, vývinutý  na Výšoke  vojenške  š kole pozemní ho 
vojška ve Výš kove . Program umí štanovit vý š ku c ela za plavove  vlný v za višlošti 
na vzda lenošti od vodní ho dí la, ktere  býlo naruš eno a na charakteru tere nu. 
V na vaznošti na týto vý šledký je provedena vizualizace a zobrazení zašaz ene ho 
u zemí v proštr edí MaGIS Proffeššional Studio ve 3D pohledu. [36] 
POSIM 
POSIM (POvodn ový  SIMula tor) je program výtvor ený  špolec noští T-SOFT. Jedna  
še o webovou aplikaci, umoz n ují cí šimulovat rea lne  podmí nký pr i vzniku povodní 
a jejich škutec ne  na šledký vztaz ene  na konkre tní oblašt. POSIM výuz í va  mapový ch 
podkladu  špolec nošti Google. Nevý hodou tohoto programu še mu z e zda t 
škutec nošt, z e pracuje š hištorický mi datý a pr i modelova ní ši uz ivatel navolí 
rozšah povodne , napr . 50 nebo 100 leta  povoden . Program vš ak uz  ner eš í šituace, 
ktere  mohlý naštat v pošlední dobe  a ktere  mohou zme nit rozšah povodne , 
napr í klad nove  vznikle  za štavý, vznik nový ch zadrz ovací ch na drz í nebo jiný ch 
povodn ový ch opatr ení a jine  škutec nošti. 
HEC-RAS 
Pro detailne jš í modelova ní povodní je proto vhodne jš í pouz í t americke  
programý HEC-RAS a HEC GeoRAS. Zkratka HEC-RAS pocha zí z anglicke ho na zvu 
„Hýdrologic Engineering Center´š River Analýšiš Sýšte m“. Jedna  še o šoubor 
na štroju , ktere  šlouz í k analý ze hýdrogeologický ch dat. Tento program umoz n uje 
výtvor ení vlaštní ho toku, br ehový ch hran, hra zí , za šobní ch mí št, pr í c ný ch 
a pode lný ch pr eka z ek atd. Hlavní šloz kou je výtvor ení pr í c ný ch profilu . Program 
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pracuje š digita lní m modelem tere nu, který  mu z e bý t výtvor en ve dvou forma ch, 
a to jak v troju helní kove m forma tu TIN, tak v klašicke m raštrove m forma tu. 
Úmoz n uje výtvor it ošu toku, pru toc nou ošu, br ehove  linie a pr í c ne  r ezý. Lze take  
dodat prvký tý kají cí še výuz ití pu dý š doda ní m šouc initelu  dršnošti, ale take  moštý, 
hra ze, zadrz ovací na drz e aj. HEC-GeoRAS výtva r í šouborý geometrický ch dat pro 
pr enešení do programu HEC RAS. Po provedení propoc tu v programu HEC-RAS je 
moz ne  data nazpe t pr eve št do graficke ho rozhraní programu HEC-GeoRAS, kde 
mohou bý t provedený dalš í proštorove  analý zý, jako napr í klad modelova ní 
za plavove ho u zemí , modelovaní rýchlošti proude ní nebo modelovaní šmýkový ch 
ploch povrchu. [37] 
Floreon+ 
Mezi zají mavý  c ešký  GIS produkt patr í Floreon+. Jedna  še o projekt, který  vznikl 
na Výšoke  š kole ba n ške  – Technicke  univerzite  Oštrava. Cí lem projektu je výtvor ení 
integrac ní a provozní platformý pro monitorova ní , modelova ní , predikci a podporu 
r eš ení krizový ch šituací , a to pr edevš í m še zame r ení m na oblašt 
Moravškošlezške ho kraje. Sýšte m, výví jený  v ra mci projektu vý zkumu a vý voje, 
umoz n uje dí ký šve  modularite  a otevr enošti šnadnou integraci ru zný ch 
tematický ch oblaští , regionu  i dat. Jeho výuz ití je pr edevš í m na u rovni podporý 
procešu  krizove ho r í zení , a to jak v ra mci operativý, tak z pohledu šimulací . [38] 
Hlavní m a nošný m te matem cele ho projektu je oblašt hýdrologie. V te to oblašti 
še výví jený  šýšte m zame r uje pr edevš í m na zí ška va ní a analý zu relevantní ch dat 
v rea lne m c aše, na ktere  še aplikují predikc ní algoritmý. Vý štupem jšou pak 
informace pro podporu rozhodova ní v ra mci procešu  krizove ho r í zení v podobe  
predikovaný ch pru toku  na výbraný ch tocí ch vc etne  výhodnocení špolehlivošti 
te chto predikcí a šrovna ní še škutec ný m me r ený m štavem, c i predikce a vizualizace 
rozlivu  vodní ch toku  v krajine . Mimo oblašt hýdrologie, še projekt Floreon+ 
zame r uje take  na dalš í oblašti, ktere  u zce šouvišejí š problematikou krizove ho 
r í zení a jeho podporý. Aktua lne  še vý zkumne  tý mý zame r ují na te mata modelova ní 
znec iš te ní z ivotní ho proštr edí c i problematiku monitorova ní a predikcí dopravní ch 





TerEx (Terorištický  Expert) je šoftware vývinutý  c eškou firmou T-SOFT. Tento 
program je urc en pro rýchlý  odhad na šledku  hava rií a terorištický ch nebo 
vojenšký ch u toku . Ma  rozša hle  výuz ití pro operativní jednotký IZS jak pr í mo na 
mí šte , tak i v r í dí cí m štr edišku. Program poškýtuje vý šledký i pr i nedoštatku 
pr ešný ch vštupní ch informací . Pr edpove ď na šledku  je zaloz ena na konzervativní 
progno ze – vý šledký odpoví dají takový m podmí nka m, pr i který ch dojde 
k maxima lní m moz ný m na šledku m (nejhorš í varianta). TerEx ma  take  na vaznošt 
na GIS, takz e vý šledký je moz no pr í mo zobrazovat v mapa ch. Integrovanou šouc a ští 
programu je modul pro zobrazova ní vý šledku  do mapý. Jako podklad je moz no 
výuz í t loka lní geograficka  data, pr í padne  še pr ipojit na šluz bý mapove ho šerveru 
Sta tní ho mapove ho centra. Kaz da  inštalace ma  rovne z  moz nošt výuz ití map 
z prohlí z ec e Google. [39] 
Za kladní modelý šoftwaru TerEx [39]: 
TOXI – výhodnocuje došah a tvar oblaku dle koncentrace toxicke  la tký. 
ÚVCE – výhodnocuje došah pu šobnošti vzduš ne  ra zove  vlný vývolane  detonací 
šme ši la tký še vzduchem. 
PLÚME – r eš í vý tokový  oblak vznikají cí pr i de letrvají cí m u niku la tký 
do atmošfe rý. V ra mci tohoto modulu exištují tr i moz nošti – u nik plýnu, u nik vroucí 
kapaliný š rýchlý m odparem, pomalý  odpar kapaliný z louz e. 
PÚFF – zabý va  še rozptýlem oblaku uvolne ne  la tký pr i jednora zove m u niku do 
okolní atmošfe rý. Exištují dalš í dve  moz nošti – jednora zový  u nik plýn do oblaku 
a jednora zový  u nik vroucí kapaliný š rýchlý m odparem do oblaku. 
POISON – výhodnocuje došah a tvar oblaku otravne  la tký, který  še po rozptý lení 
výtvor í na urc ite m u zemí . 
FLASH FIRE – výhodnocují velikošt proštoru ohroz ení ošob plamennou zo nou. 
Tento modul ma  dalš í tr i týpý – BLEVE, JET FIRE, POOL FIRE. 
TEROR – výhodnocuje moz ne  na šledký exploze na štraz ne ho vý buš ne ho šýšte mu 
zaloz ene ho na kondenzovane  fa zi. 
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ATP-45B – výcha zí z pr edpišu NATO a r eš í uda lošti š pouz ití m otravne  la tký 
na urc ite m u zemí . Obšahuje dalš í dva týpý uda loští – ROTA a CHEM. 
Podobný  program k efektivní mu modelova ní u niku nebezpec ný ch chemický ch 
la tek a výtva r ení progno zý havarijní ch projevu  je ROZEX. Tento program je 
pouz í va n zejme na pro podporu zašahují cí ch jednotek. Aplikace výuz í va  databa zi 
cca 8 000 la tek obšahují cí fýzika lne  – chemicke  vlaštnošti, poz a rne  a bezpec noštne  
technicke  charakterištiký, u daje o toxicite , poštupý pr i haš ení a zdravotní m 
oš etr ení . Generovane  na šledký lze take  zobrazit do mapový ch vrštev a vizualizovat 
tak jejich dopadý. [40] 
ALOHA 
Program ALOHA (Areal Locationš of Hazardouš Atmošphereš) je na štroj pro 
modelova ní u niku  nebezpec ný ch (toxický ch, hor lavý ch, vý buš ný ch) la tek 
do atmošfe rý. Na za klade  r adý vštupní ch u daju  a externí ch vlivu  modeluje 
nebezpec nou zo nu (Threat zone), kde našta va  ohroz ení vlaštnoštmi unikle  la tký. 
Funkce programu je v mnohe m totoz na  š programem TerEx, z c ehoz  výplý va  i jeho 
našazení v obdobný ch šituací ch. Od aktua lní verze TerExu še odliš uje menš í m 
poc tem la tek v za kladní databa zi, naopak z hlediška modelu  š í r ení še jedna  o velmi 
propracovaný  a kvalitní na štroj. Moz noští zobrazit za krešý pouze v proštr edí GIS 
šýšte mu  MARPLOT a ArcView (pomocí tranšformace na štrojem ALOHA Arc Toolš) 
še mohou zda t omezene , nicme ne  rozšah a moz nošti numerický ch vý šledku  
a vý poc tu  štaví ALOHÚ na u roven  na štroju  výš š í kvalitý.  
Tato aplikace je na rozdí l od komerc ní ho produktu TerEx š í r ena zdarma 
americkou organizací NOAA – National Ocean Service, Office of Rešponše and 
Reštoration a je výví jena cca pr eš 25 let. Z toho výplý va  š iroka  mapova  podpora 
oblaští ševeroamericke ho kontinentu a take  znac ne  ove r ení na štroje praxí . 
Pro rozš í r ení za kladní ch vlaštnoští programu jšou k dišpozici zdarma dalš í 
programý od NOAA. Krome  jiz  zmí ne ne ho Arc Toolš pro podporu tranšformace 
za krešu  do vrštev ArcView jšou to databa ze la tek CAMEO a jednoduchý  GIS 





Mezi dalš í zají mavý  produkt patr í take  šimulac ní program XVR, který  výtvor ila 
nizozemška  firma E-šemble jako novou interaktivní pomu cku pro vý cvik hašic u . 
Není to týpický  šamoštatný  geografický  na štroj, ale vý ukový  program, na ktere m 
lze ve virtua lní realite  prova de t šimulaci r í zení za šahu šloz ek IZS pr i ru zný ch 
druzí ch mimor a dný ch uda loští , napr í klad poz a r, dopravní nehoda, za šah špojený  
š nebezpec ný mi la tkami apod. Lze na ne m prova de t r í zení za šahu na takticke , 
operac ní i štrategicke  u rovni. V praxi še jedna  o šoubor šoftwarove ho výbavení 
a audiovizua lní techniký (poc í tac , dataprojektor, ovla dací jednotka – joýštick), 
který  umoz n uje prova de t u koný od zac a tku az  do likvidace mimor a dne  uda lošti.  
V šouc ašne  dobe  program dišponuje 27 jednotlivý mi proštr edí mi zobrazený mi v 3D 
(napr í klad me što, šilnic ní tunel, otevr ena  krajina, letiš te ), v ra mci nich še na šledne  
utva r í jednotlive  šce na r e uda loští . [41] Program tedý umoz n uje na cvik c innoští 
v krizove m r í zení v pr í me  interakci š mapou. Úz ivatel muší pr i rozhodova ní bra t 
v u vahu charakter okolní ho tere nu, pr í jezdove  komunikace, me štške  za štavbý 
a dalš í urbaništicke  prvký. 
2GIS 
2GIS je v šouc ašne  dobe  jední m z nejdetailne jš í ch geoinformac ní ch šýšte mu  
u zemí me šta Prahý. Spolec nošt 2GIS pu šobí na trhu jiz  16 let a pokrý va  ví ce nez  280 
me št v ošmi zemí ch šve ta (krome  C R je to napr í klad Ita lie, Kýpr, Chile, Ruško c i 
Spojene  arabške  emira tý). 2GIS nabí zí volne  štaz itelnou aplikaci pro platformý 
Windowš, Mac OS, Android, Windowš Phone a BlackBerrý. Aplikace obšahuje 
aktua lní u daje o nejru zne jš í ch mí štech a organizací ch a da le informace jako 
napr í klad vštupý do budov, poc tý pater, indoor navigace obchodní ch center nebo 
parkovací zo ný. Aplikace umoz n uje take  detailní 3D zobrazení . Tato aplikace mu z e 
bý t uz itec na  zejme na pro uz ivatele, který  potr ebují okamz ite  zí škat za kladní 
informace o dane m objektu. Na hled mapý a detailní informace o poz adovane m 
objektu je zna zorne n v pr í loze 1. 
Softwarove  na štroje mají v krizove m r í zení šve  nezaštupitelne  mí što. Hlavní m 
cí lem šimulace a modelova ní mimor a dne  uda lošti je výtvor it co nejrea lne jš í obraz 
dane  škutec nošti a jevu , ktere  vznikají pr i mimor a dne  uda lošti. V nepošlední r ade  
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lze šimulaci výuz í t pro vzde la va ní zašahují cí ch c lenu  bezpec noštní ch šboru  a 
orga nu  krizove ho r í zení . 
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9 ANALÝZA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY A SOUČASNÉHO 
STAVU 
Na za klade  analý zý poznatku  a informací o geografický ch a analýtický ch 
šoftwarový ch na štrojí ch v teoreticke  c a šti bude v prakticke  c a šti te to pra ce 
zpracova n moz ný  šce na r dvou mimor a dný ch uda loští . S ohledem na aktua lní 
hrozbý a rizika, ktera  v šouc ašne  dobe  pr edštavují ohroz ení z ivota lidí 
a bezpec nošti šta tu  nejen v Evrope , býl výbra n šce na r moz ne ho terorišticke ho 
u toku v hlavní m me šte  Praze. Cí lem prakticke  c a šti je analý za šouc ašne ho štavu 
š výuz ití m zí škaný ch poznatku  v teoreticke  c a šti pra ce a výtvor ení modelove ho 
šce na r e konkre tní mimor a dne  uda lošti. V za višlošti na zjiš te ný ch vý šledcí ch jšou 
da le pr ijata vlaštní doporuc ení a na vrhý na r eš ení šituace a výbraný ch ota zek 
v oblašti bezpec nošti. 
Na obranu proti terorištický m u toku m jšou pr ijí ma na nemala  bezpec noštní 
opatr ení a výnakla da ný velke  financ ní proštr edký. Terorišmuš pr edštavuje hrozbu, 
na kterou je obtí z ne  še dopr edu pr ipravit. Neví me, kdý, kde a jaký mi proštr edký 
dojde k u toku. Mezi za kladní principý ochraný patr í analý za jiz  probe hlý ch u toku  
a výhodnocení , zda býlo moz ne  pr ijmout bezpec noštní opatr ení , ktere  bý šní z ilo 
ztra tý na lidšký ch z ivotech a majetku. Cí lem terorištický ch u toku , pr í padne  jinak 
motivovaný ch u toku , jšou v pošlední dobe  tzv. me kke  cí le. Tento termí n není nikde 
pr ešne  definova n a je odvozen z anglicke ho „šoft targetš“. Toto oznac ení je 
bezpec noštní komunitou pouz í va no pro oznac ení mí št š výšokou koncentrací ošob 
a ní zkou u rovní zabezpec ení proti na šilný m u toku m. Tí m še liš í od tzv. hard targetš, 
tvrdý ch cí lu , který mi jšou dobr e chra ne ne  a štr ez ene  objektý u toku  (napr í klad 
ne ktere  šta tní objektý, vojenške  objektý, objektý dalš í ch bezpec noštní ch šloz ek, ale 
i ne ktere  dobr e chra ne ne  c i štr ez ene  nešta tní c i komerc ní objektý. C lene ní objektu  
na šoft targetš a hard targetš je vý znamne  i z hlediška šamotne ho pr í štupu 
k problematice zabezpec ení . Výcha zí z optiký u toc ní ku  a jejich cí le, je zame r ene  na 
pravde podobnošt u toku, nezkouma  pouze jeho dopad a vý znam pro špolec nošt. 
Tento pr í štup je tedý v mnohe m pr í nošný , neboť še zabý va  ochranou šubjektu , 
ktere  bý z hlediška tradic ní ho pojetí protiterorištický ch opatr ení nebýlý do te chto 




Mezi me kke  cí le lze zar adit na šledují cí objektý [42]: 
- š kolška  zar í zení , knihovný, 
- cí rkevní pama tký a mí šta urc ena  k uctí va ní , 
- na kupní centra, trz iš te , obchodní komplexý, 
- kina, divadla, koncertní ša lý, za bavní centra, 
- šhroma z de ní , pru vodý, demonštrace, 
 - barý, klubý, diškote ký, reštaurace a hotelý, 
- parký a na me ští , turišticke  pama tký a zají mavošti, muzea, galerie, 
- športovní halý a štadioný, 
- vý znamne  dopravní uzlý, vlakova  a autobušova  na draz í , letiš tní termina lý, 
- nemocnice, polikliniký a dalš í zdravotnicka  zar í zení , 
- ver ejna  šhroma z de ní , pru vodý, poute , 
- kulturní , športovní , na boz enške  a dalš í akce, 
- komunitní centra. 
Z uvedene ho vý c tu je zr ejme , z e me kký ch cí lu  exištuje velke  mnoz štví . Tento fakt 
šilne  limituje prakticke  moz nošti jejich zabezpec ení pouze ze štraný šta tu a zvýš uje 
vý znam bezpec noštní ch opatr ení pr ijí maný ch šamotný mi me kký mi cí li. R ada 
me kký ch cí lu  naví c doka z e švoji bezpec nošt zajištit i le pe (napr í klad ma  k tomu 
ví ce proštr edku  – znalošt proštr edí , kontakt š ní m, pr í tomnošt lidí na mí šte , ale 
take  financ ní moz nošti), nez  šta t. 
Podle štatištištický ch dat Global Terrorišm Databaše Marýlandške  univerzitý 
v ÚSA, býlo v Evrope  v letech 1998 – 2014 provedeno celkem 5297 terorištický ch 
u toku  (zahrnuje dokonc ene  i nedokonc ene  u toký), jejichz  cí lem býlý v 53% me kke  
cí le a v 41% vla dní objektý, arma da nebo policie. Zpu šob provedení te chto u toku  
býl v 57% š pouz ití m vý buš niný. Mezi dalš í zpu šobý u toku  patr í napr í klad 
šebevraz edný  ozbrojený  u tok, z ha r šký  u tok, u tok štr elnou zbraní (aktivní štr elec) 
nebo u tok na jezdem vozidla. 
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V na šledují cí c a šti pra ce býl výtvor en moz ný  šce na r dvou mimor a dný ch uda loští . 
První uda lošt še zabý va  analý zou šce na r e moz ne ho u toku na Starome štške m 
na me ští v Praze, kdý dojde k odpa lení vozidla naloz ene ho vý buš ninou. Druhý  
pr í pad popišuje moz ne  pouz ití a rozptý lení nebezpec ne  chemicke  la tký take  na 
štejne m mí šte . 
Na za klade  štatištický ch dat Praz ške  informac ní šluz bý – Prague Citý Tourišm 
za rok 2015, býla výtvor ena tabulka nejnavš te vovane jš í ch mí št v Praze. Jedna  še 
o nejví ce výhleda vane  turišticke  cí le. Na za klade  vlaštní analý zý dalš í ch objektu , 
ktere  jšou v kategorii tzv. me kký ch cí lu  a ve který ch docha zí k výšoke  koncentraci 
lidí , býlý do tabulký výbra ný a zahrnutý dalš í objektý, který mi jšou Mezina rodní 
letiš te  Va clava Havla v Praze, Hlavní vlakove  na draz í a Obchodní centrum 
Palladium na Na me ští republiký. Data o na vš te vnošti te chto objektu  býla zí ška na 
z oficia lní ch internetový ch štra nek. 
Tab. 3 – Mí šta v Praze š nevýš š í koncentrací lidí . 
Zdroj: autor. 
lokalita celkový  pr ibliz ný  poc et 
na vš te vní ku  v roce 2015 
Praha Hlavní na draz í 28 820 000 
Obchodní centrum Palladium 15 800 000 
Mezina rodní letiš te  Va clava Havla 
v Praze 
12 030 928 
Praz šký  hrad 1 875 000 
Petr í n 1 479 000 
ZOO Praha 1 318 000 
AquaPalace Praha 996 500 
Starome štška  radnice 716 000 
Z idovške  muzeum 629 000 
Karlu v mošt 512 000 
Va clavške  na me ští 335 000 




Zí škana  štatišticka  data o výbraný ch mí štech býla v proštr edí Tenke ho 
mapove ho klienta HZS C R zakrešlena do podkladove  mapý. Z du vodu velke  
vzda lenošti ne který ch objektu  a pro lepš í na zorne  zobrazení býlý pro na zornou 
uka zku výbra ný a zobrazený pouze lokalitý v centru Prahý. Na mape  jšou šouc ašne  
zobrazený odde lení Policie C R, vý jezdove  za kladý ZZS a HZS Hl. m. Prahý. Mapa je 
zobrazena v pr í loze 2. 
 Jako dalš í býla provedena analý za proštr ednictví m šbe ru dat Google Analýticš 
o turištický nejzají mave jš í ch mí štech v Praze. K te to analý ze býla pouz ita webova  
aplikace Sightšmap, ktera  šbí ra  uz ivatelška  data vloz ena  šamotný mi uz ivateli 
Google. Na za klade  te chto dat je výtvor ena tzv. heat mapa, ktera  zobrazuje 
turištický nejatraktivne jš í mí šta. Pro lepš í identifikaci jšou výbrane  lokalitý v mape  
c í šelne  oznac ený. Mapa je zobrazena v pr í loze 3. 
Pro dalš í modelova ní šce na r e mimor a dne  uda lošti býla výbra na lokalita 
Starome štške ho na me ští v hištoricke m centru Prahý. Tato lokalita býla výbra na 
z du vodu otevr ene ho proštranštví , pro ktere  je obtí z ne  výtvor it bezpec noštní 
opatr ení k zamezení terorišticke ho nebo jine ho u toku š ohroz ení m ve tš í ho 
mnoz štví lidí . 
Identifikaci rizikový ch lokalit je vhodne  doplnit o dalš í vý znamne  objektý, ktere  
še v jejich blí zkošti nacha zejí . Vý znamný mi objektý jšou pro krizove  r í zení takove  
objektý, který m je zapotr ebí ve novat zvý š enou pozornošt. C í m ví ce še vý znamný ch 
objektu  výškýtuje na urc ite m u zemí , tí m še pro takove  u zemí zvýš uje zranitelnošt. 
K na zorne jš í pr edštave  o umí šte ní vý znamný ch objektu  je zpracova na mapa rizika. 
Pro identifikaci vý znamný m objektu  lze výuz í t napr í klad podkladý a data 
z komplexní ho digita lní ho geograficke ho modelu u zemí C eške  republiký ZABAGED. 
Týto podkladý lze da le napr í klad š výuz ití m šoftwaru QGIS podrobne ji analýzovat. 
V pr í loze 4 jšou zobrazený moz nošti zobrazení štrukturovaný ch vrštev a mapove  
kompozice, ktere  ZABAGED nabí zí . 
Na za klade  pr edchozí ch informací je Starome štške  na me ští výhleda vaný m cí lem 
turištu . Jeho poloha je v šamotne m hištoricke m centru Prahý a je na hlavní trašou 
k dalš í m výhleda vaný m atrakcí m a pama tka m. Poloha Starome štške ho na me ští je 
zobrazena v pr í loze 2. Na Starome štške  na me ští je moz ný  take  vjezd dopravní m 
proštr edkem a to z ulice Par í z ška  a da le lze pokrac ovat do ulice Dlouha . Na na me ští 
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še odehra vají pravidelne  kulturní , športovní a jine  špolec enške  akce š ve tš í m 
poc tem šhroma z de ný ch lidí , napr í klad pr i rozšví cení va noc ní ho štromu navš tí ví 
na me ští v jeden okamz ik i ne kolik tiší c lidí . 
9.1 SWOT analýza 
Na za klade  zí škaný ch informací býla výpracova na SWOT analý za, dí ký ktere  býlý 
zjiš te ný exištují cí proble mý a poznatký, ktere  býlý na šledne  výhodnocený jako šilne  
a šlabe  štra nký a da le pr í lez itošti a hrozbý. Cí lem te to analý zý je pr ehledne  
zhodnocení šouc ašne ho štavu bezpec noštní ch opatr ení a odhalení pr í padný ch 
nedoštatku . Silne  a šlabe  štra nký, pr í lez itošti a hrozbý jšou uvedený v na šledují cí 
tabulce. 
Tab. 4 – SWOT analý za. 
Zdroj: autor 
silné stránky 
- kamerový  šýšte m 
- bezpec noštní opatr ení Policie C R 
- týpove  c innošti šloz ek IZS 
slabé stránky 
- turištický atraktivní oblašt 
- pr í štupnošt dopravní m 
proštr edkem 
- podcene ní bezpec noštní ch šloz ek 
 
příležitosti 
- preventivní c innošt 
- informovanošt ver ejnošti o 
moz noštech ohroz ení 
- vý cvik bezpec noštní ch šloz ek 
hrozby 
- nedoštatek financí 
- omezene  peršona lní štavý Policie 
C R 
- výví jení nový ch týpu  u toku  
- nepr edví datelnošt u toku 
- u tok na ví ce mí štech najednou 
 
 
V šouc ašne  dobe  je na u zemí hlavní ho me šta Prahý umí šte no celkem 924 
kamerový ch štanoviš ť a 72 monitorovací ch pracoviš ť me štške ho kamerove ho 
šýšte mu. Starome štške  na me ští a pr ilehle  okolní ulice jšou take  pod dohledem 
kamerove ho šýšte mu, který  nepr etrz ite  šleduje a výhodnocuje Operac ní 
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a informac ní štr ediško Policie C R a Operac ní štr ediško Me štške  policie hl. m. Prahý. 
Kamerový  šýšte m za pošlední ch ne kolik let proš el celkovou renovací , je 
digitalizovaný  a ve tš ina kamer ma  výšoke  rozliš ení . Hlavní m pr í nošem kamerove ho 
šýšte mu je zejme na prevence kriminalitý, dohled nad ver ejný m por a dkem 
a v nepošlední r ade  hraje du lez itou roli pr i objašn ova ní a dokazova ní treštne  
c innošti. 
Kamerove  šýšte mý procha zí rýchlý m vý vojem a v šouc ašne  dobe  še ve šve te  
objevují technologie, ktere  umí automatický rozpozna vat oblic eje. Jedna  še šice 
o technologický šloz itý  proceš, ke ktere mu je potr eba inštalace nový ch špecia lní ch 
kamer a šoftwaru, ale do budoucnošti tato technologie mu z e vý znamne  pr išpe t 
ke zvý š ení bezpec nošti obc anu  a ochraný ver ejne ho por a dku. 
Dalš í šilnou štra nku jšou bezpec noštní opatr ení prova de na  Policií C eške  
republiký a Me štškou policií hl. m. Prahý. Zvý š ena  bezpec noštní opatr ení jšou 
realizova na nejen v pr í pade  kona ní športovní ch, kulturní ch nebo jiný ch akcí , ale 
i š ohledem na bezpec noštní šituaci v okolní ch šta tech Evropý. V na vaznošti 
na terorišticke  u toký v okolní ch zemí ch býlý napr í klad na ne kolik me ší cu  poší lený 
hlí dký Policie C R a do opatr ení býla take  zapojena Arma da C eške  republiký. 
Jako šlabe  štra nký býlý identifikova ný hrozbý, ktere  šouviší š otevr ený m 
proštorem, tzn. jedna  še o turištický výhleda vane  mí što, ktere  je pr í štupne  
dopravní m proštr edkem. Spolu š pr etí z enoští pozemní ch komunikací še jedna  
o ota zku, kterou je nutne  še zabý vat. Dalš í šlaba  štra nka býla výhodnocena jako 
podcene ní bezpec noštní ch šloz ek. Na rizikový ch mí štech jšou šice poší lený hlí dký 
Policie C R nebo me štške  policie, ale pokud ši policišta nebude vš í mat podezr elý ch 
pr edme tu  a ošob, je takove  opatr ení neu c elne . 
Ochrana me kký ch cí lu  je šloz ita  a vz dý bude exištovat potencia lní riziko vzniku 
mimor a dne  uda lošti. Jako pr í lez itošt k eliminaci nez a doucí ch jevu  še jeví 
informova ní a špolupra ce š obc aný o moz ný ch krizový ch šce na r í ch a preventivní 
vý chovna  c innošt v oblašti ochraný obývatelštva. Jedna  še o opatr ení obecne  
povahý, ktere  lze aplikovat i na jine  uda lošti. Cí lem te to informovanošti bý me lo bý t 
vzbudit ve ver ejnošti za jem vš í mat ši okolní ho proštr edí , mí t du ve ru ke špolupra ci 
š bezpec noštní mi šloz kami a zí ška ní za kladní ch informací jak še chovat v pr í pade  
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ohroz ení . Bezpec noštní šloz ký bý me lý v reakci na aktua lní hrozbý a rizika 
procha zet vý cvikem a procvic ova ní m reakcí na krizove  šce na r e. 
Mezi nejve tš í hrozbý patr í nepr edví datelnošt u toku a zpu šob jeho provedení . Je 
nemoz ne  pr edpove de t, kdý a kde dojde k terorišticke mu u toku. V pr í pade  u toku na 
ví ce mí štech najednou mu z e dojí t ke ztí z ení podmí nek pro c innošt šloz ek IZS. 
Zpu šob u toku nelze pr edpove de t, ale v ra mci bezpec noštní ch opatr ení a prvku  lze 
šní z it jeho pravde podobnošt. Klí c ovou roli v oblašti pr edcha zení terorištický m 
u toku m ma  Bezpec noštní a informac ní šluz ba, ktera  zabezpec uje a zpracova va  
vš echný analýticke  a operativní informace, jez  šouviší š bezpec noští C eške  
republiký. Dalš í m du lez itý m orga nem je tzv. Na rodní kontaktní bod pro terorišmuš 
zr í zený  v ra mci Na rodní centra lý organizovane ho zloc inu. Tento orga n 
špolupracuje mimo jine  take  š Europolem, Interpolem a dalš í mi zahranic ní mi 
šubjektý pr i pr edcha zení , odhalova ní a výš etr ova ní terorišticke  treštne  c innošti. 
Jako dalš í hrozbou še jeví omezene  financ ní moz nošti šubjektu  podí lejí cí ch 
še na zajiš ťova ní bezpec nošti. Zejme na u Policie C R doš lo v minulý ch letech 
ke šní z ení rozpoc tu a peršona lní mu podštavu na ne který ch u tvarech. Kaz de  
bezpec noštní opatr ení štojí r a dove  milioný korun, v za višlošti na de lce trva ní . 
V te to šouvišlošti je nutne  r eš it ota zku navý š ení financ ní ch proštr edku  na zajiš te ní 
bezpec nošti a platove  ohodnocení pr í šluš ní ku  Policie C R. 
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10 SCÉNÁŘ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI S POUŽITÍM 
VÝBUŠNINY 
Jední m z moz ný ch šce na r u  terorišticke ho u toku je najetí vozidla do davu lidí . 
Abý býl u tok ješ te  intenzivne jš í , býlo ve vozidle naloz eno 15 kg vý buš niný C-4, ktera  
býla aktivova na r idic em po nehode  vozidla. K u toku doš lo v období va noc ní ch trhu  
v nede li dne 22. prošince 2016, kolem 18. hodiný, kdý še na trzí ch pohýbuje r a dove  
ne kolik štovek lidí . K modelova ní te to uda lošti býl výuz it program TerEx, který  je 
takto vhodný  pro rýchlý  odhad na šledku  mimor a dne  uda lošti tohoto týpu. 
Po navolení poz adovaný ch parametru  uda lošti (obr. 10) TerEx automatický 
výpoc í ta  oblašt vý buchu a zobrazí dalš í u daje o vzda lenošti ohroz ení ošob. 
 
Obr. 10 - Navolení poz adovaný ch parametru  v programu TerEx. 
Zdroj: autor, prostřednictvím programu TerEx. 
Pr i vý buchu doš lo k velmi šilne  ra zove  vlne  o intenzite  370 kPa, ktera  zpu šobí 
za vaz ne  poš kození budov v okruhu 28 metru  a za vaz ne  poš kození ošob mimo 
budový v okruhu az  47 metru . Graficke  zna zorne ní u c inku  a pr edpokla dane  
vzda lenošti tlakove  vlný je zobrazeno v pr í loze 5. Velikošt pr etlaku ra zove  vlný je 




Obr. 11 - Grafove  zna zorne ní tlakove  vlný. 
Zdroj: autor, prostřednictvím programu TerEx. 
Na za klade  pr etlaku tlakove  vlný lze odvodit u roven  znic ení okolní ch budov 
a dopadý na z ivot a zdraví c love ka. Zrane ní lidí zpu šobena  vzduš ný mi ra zový mi 
vlnami mohou pocha zet buď z pr í me ho u c inku ra zove  vlný, nebo nepr í mo, kdý 
dojde k na razu te la na pr eka z ku nebo za šahem letí cí ho u lomku. Pro pr ehlednošt 











Tab. 5 – Na šledký tlakove  vlný. 
Zdroj:http://uchi.vscht.cz/uploads/pedagogika/bezpecnostni_inzenyrstvi/06.BI.P
ozary%20a%20exploze.pdf 
přetlak v čele tlakové vlny 
∆p (kPa) 
úroveň zničení budov a konstrukcí 
> 83 u plne  znic ení 
> 35 va z ne  š kodý 
> 17 štr ední š kodý 
> 3,5 lehke  š kodý 
  
 dopady na člověka 
16,5 poš kození uš ní ch bubí nku  1 % 
19,3 poš kození uš ní ch bubí nku  10 % 
34,5 poš kození uš ní ch bubí nku  50 % 
43,5 poš kození plic 
100 u mrtí 1 % 
121 u mrtí 10 % 
141 u mrtí 50 % 
176 u mrtí 90 % 
200 u mrtí 100 % 
  
Na za klade  analý zý zjiš te ný ch u c inku  je zr ejme  z e bý doš lo k velke mu poc tu 
u mrtí pr í tomný ch lidí , r a dove  bý še mohlo jednat minima lne  o deší tký lidí . Dalš í 
deší tký az  štovka pr í tomný ch lidí bý utrpe lý va z na  zrane ní . K dalš í m zrane ní m ošob 
bý doš lo take  v okolní ch budova ch. V za višlošti na blí zkošti vý buchu u konkre tní 
budový bý mohlo dojí t take  k naruš ení její štatiký. Na š í r ení tlakove  vlný ma  vliv 
mimo jine  i zaštave na  oblašt a mohlo bý dojí t k naruš ení budov, ktere  nejšou 
zobrazený ve vý šec i. Modelova  šituace býla zvolena š mnoz štví m 15 kg vý buš niný  
C-4. S jiný m druhem nebo ve tš í m mnoz štví m vý buš niný bý býlý na šledký mnohem 
ve tš í . 
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11 SCÉNÁŘ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI S POUŽITÍM 
NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY 
Jako druhý  šce na r býla výbra na obdobna  šituace jako u první ho šce na r e, š tí m 
rozdí lem, z e še jednalo o vozidlo (mobilní zdroj) pr eva z ejí cí nebezpec nou 
chemickou la tku – chlor. Chlor je za norma lní teplotý a tlaku z lutozelený  šilne  
dra z divý  plýn, te z š í nez  vzduch. Jeho u c inek je za višlý  na koncentraci a dobe  
expozice. Expozice ní zký m koncentrací m plýnne ho chloru (1-10 ppm) zpu šobuje 
bolešti v krku, kaš el a dra z dí oc i a ku z i. Expozice výš š í m da vka m vývola va  pa lení 
oc í a ku z e, zrýchlene  dý cha ní , zu z ení bronchu , ší pot, modre  zbarvení ku z e, 
akumulaci tekutin v plicí ch a bolešt na plicí ch. Expozice výšoký m da vka m mu z e 
zpu šobit plicní kolapš a šmrt. Zkapalne ný  chlor je v la hvi pod tlakem, po její m 
otevr ení výte ka  a na vzduchu še odpar uje. Protoz e je te z š í nez  vzduch, drz í še 
u zeme  a za vhodný ch podmí nek je šchopen výtvor it po výpuš te ní doštatec ne  
velke ho mnoz štví plýnu šmrtí cí oblak do hloubký ne kolika kilometru . Chlor je pro 
u c elý terorišmu šnadno zneuz itelný  pro švou doštupnošt a doštatec nou toxicitu. 
[43] 
K modelova ní odhadu na šledku  býl pouz it program ALOHA. Tento program 
na rozdí l od TerExu umoz n uje definovat podrobne jš í u daje o atmošfe rický ch 
podmí nka ch nebo o zdroji u niku (tvar na drz e, mí ra zaplne ní , velikošt trhliný a dalš í 
u daje). Za kladní vštupní data zu štala totoz na  jako v první m šce na r i. V dane  dobe  
doš lo k u toku za výuz ití menš í ho cišternove ho vozidla pr eva z ejí cí nebezpec nou 
chemickou la tku – chlor. Po na razu do jedne  z budov na Starome štške m na me ští 
doš lo k protrz ení za šobní ku  š chlorem, který  zac al unikat do okolí . Pro lepš í 











Tab. 6 – Za kladní vštupní u daje do programu ALOHA. 
Zdroj: autor, prostřednictvím programu ALOHA. 
lokalita, c aš Starome štške  na me ští , Praha 
22. prošince 2016, 18:00 hod. 
chemicka  data Chlor 
AEGL-11 (60min): 0,5 ppm 
AEGL-2 (60 min): 2 ppm 
AEGL-3 (60 min): 20 ppm 
IDLH: 10 ppm 
meteorologicka  data ví tr: vý chodní ví tr, 5m/š, ve 3 
metrech nad zemí 
tere n: me štška  za štavba nebo leš 
oblac nošt: 75% 
teplota vzduchu: 0° C 
vlhkošt: 75% 
bez inverze 
ší la zdroje cišterna o pru me ru 2 m, de lka 5 m 
u nikový  otvor o velikošti 0,5 m x 1m 
celkove  mnoz štví unikle  la tký 100 kg 
doba u niku 100 kg/min 
zo na ohroz ení c ervena  – 843 m (20 ppm) 
oranz ova  – 2,9 km (2 ppm) 
z luta  – 5,9 km (0,5 ppm) 
 
Vý šledký pr edpokla dane ho rozšahu u niku nebezpec ne  la tký býlý na šledne  
grafický zobrazený, viz obra zek 12. Z vý šledku  je patrne , z e i zda nlive  menš í 
mnoz štví chloru (100 kg) ma  za na šledek vznik zo ný še šmrtelný m zašaz ení m 
v došahu 843 metru  po šme ru ve tru a zdravotní poštiz ení mu z e zpu šobit az  do 
vzda lenošti 5,9 km, v za višlošti na meteorologický ch podmí nka ch a mí šte  š í r ení . Na 
                                                 
1 Acute Exposure Guideline Levels – šměrnice úrovní akutní expozice, šlouží k popišu rizika půšobení chemických látek 
rozptýlených ve vzduchu na lidi. Má celkem 3 úrovně závažnošti, jež jšou určený pro expozici po dobu jedné hodiný.  
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za klade  zvolene ho šce na r e bý v tomto pr í pade  mohlo dojí t k deší tka m u mrtí nejen 
v bezproštr ední m mí šte  mimor a dne  uda lošti, ale da le take  v dalš í ch mí štech 
v za višlošti na meteorologický ch podmí nka ch. 
 
Obr. 12 – Graficke  zna zorne ní vý šledku  u niku nebezpec ne  chemicke  la tký. 
Zdroj: autor, prostřednictvím programu ALOHA. 
Pro pr ehledne jš í zobrazení zašaz ene  zo ný a šme ru š í r ení býla data zobrazena 
v programu MARPLOT na mapove m podklade  OpenStreetMap. Vý šledek je 
zobrazen v pr í loze 6. ALOHA umoz n uje take  export dat do proštr edí ArcMap ESRI 
nebo Google Earth. Zobrazení v aplikaci Google Earth je zna zorne no v pr í loze 7. 
Pro r eš ení mimor a dne  uda lošti je moz ne  da le výuz í t š iroke  špektrum GIS. 
Aplikace tenke ho mapove ho klienta HZS C R umoz n uje napr í klad zobrazení 
pr í jezdový ch traš šloz ek IZS. V pr í loze 8 je zobrazena pr í jezdova  traša HZS Hl. m. 
Prahý ze štanice Praha Holeš ovice. Policie C R da le dišponuje šýšte mem uda loští IS 
Zikmund, který  umoz n uje šledova ní hlí dek PC R na mape . Úmoz n uje tak 
operac ní mu du štojní kovi výšlat na mí što nejbliz š í hlí dku nebo zakrešlovat do mapý 
ru zne  vlaštní u daje, napr í klad uzavr ení ulic. Na hled aplikace š GPS pozicí vozidel je 
zobrazen v pr í loze 9. 
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12 NAVRHOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Ochrana tzv. me kký ch cí lu  je velmi obtí z na . Vzhledem k pr í štupu š iroke  
ver ejnošti nelze zcela zabra nit vzniku takove ho nebo podobne ho u toku. Na za klade  
pr edchozí analý zý SWOT lze vš ak nají t zpu šobý, ktere  bý mohlý pr išpe t ke šní z ení 
rizika vzniku takove  uda lošti. 
Jední m z opatr ení je poší lení a modernizace kamerove ho šýšte mu. Inštalace 
kamer š výšoký m rozliš ení m zejme na v noc ní ch hodina ch mu z e pr išpe t ke zlepš ení 
monitorova ní problematický ch mí št a pr í jezdový ch komunikací . Kamerove  šýšte mý 
mají i dalš í uz itec ne  funkce, jako je prevence kriminalitý nebo napoma ha ní 
pr i odhalova ní špa chaný ch treštný ch c inu .  
Dalš í problematickou c a ští je dopravní šituace v ne který ch lokalita ch centra 
Prahý. V reakci na pr edchozí terorišticke  u toký býlý v roce 2015 na u zemí me štške  
c a šti Praha 1 inštalova ný tzv. bezpec noštní šloupký, ktere  mají omezit moz nošt 
vjezdu vozidel v okolí z idovšký ch objektu . Konkre tne  býlý nainštalova ný 
ve výu šte ní ulic Ú Stare ho Hr bitova a ulice Maišelova. Na za klade  pr edchozí ch 
u toku  v zahranic í býlý ne ktere  bezpec noštní prvký v C eške  republice pr ijatý az  
v reakci na týto šituace. Centrum Prahý je z pohledu dopravý pr etí z ene  a vjezd do 
ne který ch hištorický ch ulicí a c a ští bý me l bý t u plne  zaka za n. Jako vhodne  r eš ení še 
jeví umí šte ní bezpec noštní ho výšunovací ho šloupku na výu šte ní ulic Par í z ška  
a Dlouha  a za kaz vjezdu na na me ští z obou štran. Tento šloupek bý býl ovladatelný  
Policií C R a Me štškou policií , abý v pr í pade  nutnošti mohlo dojí t k vjezdu na 
na me ští . Radnice me štške  c a šti Prahý 1 zpracovala v roce 2016 študii 
o proveditelnošti na ochranu zatí z ene  zo ný Starome štške ho na me ští a pr ilehlý ch 
ulic, kde še poc í ta  š inštalací te chto výšunovací ch šloupku . Tato študie ma  za cí l 
regulaci z du vodu dopravní výtí z enošti, nicme ne  še take  jedna  o šilný  bezpec noštní 
prvek. Zatí m vš ak není zcela zr ejme , kdý k inštalaci dojde. 
Ke zvý š ení bezpec nošti mohou da le pr išpe t detektorý vý buš nin nebo pouz ití 
špecia lne  výcvic ený ch pšu  na odhalova ní vý buš nin. Detektorý vý buš nin še 
výuz í vají hlavne  na letiš tí ch, ale exištují take  pr enošne  detektorý, ktere  umoz n ují 
výhleda vat vý buš ne  pr edme tý v tere nu, napr í klad pr i kontrole vozidla. 
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V nepošlední r ade  je nutne  r eš it ota zku financ ní ch moz noští . Bezpec noštní 
opatr ení , ať uz  v podobe  zajiš te ní fýzicke  bezpec nošti, elektronický ch nebo 
mechanický ch prvku  výz adují nemale  inveštice. V rozpoc tový ch kapitola ch orga nu  
ver ejne  špra vý bý proto me lo dojí t k poší lení rozpoc tu , abý mohla bý t pr ijata 
kvalitní bezpec noštní opatr ení a inveštova no zejme na do techniký bezpec noštní ch 
šloz ek, Policie C R a Me štške  policie. 
V oblašti ohroz ení obývatelštva CBRN la tkami hrají du lez itou roli šýšte mý 
vc ašne ho varova ní a výrozume ní a na šledna  bezpec noštní opatr ení . V pr í pade  
rozša hlejš í kontaminace u zemí je evakuace u zemí pome rne  šloz ita  a proto bý lide  
me li mí t za kladní informace o individua lní a improvizovane  ochrane , vc etne  
informací o ukrýtí v budova ch. Nemuší še jednat vz dý o u mýšlný  u tok š výuz ití m 
chemický ch la tek, ale mu z e še jednat o dopravní nehodu, hava rii v podniku nebo 
jiný  moz ný  zpu šob u niku chemický ch la tek. Chemicke  la tký jšou šouc a ští naš eho 
z ivota a v šouc ašne  dobe  jšou výuz í va ný v mnoha odve tví ch lidške  c innošti. 
Klí c ový m prvkem v te to oblašti je vý chova a vzde la va ní v oblašti ochraný 
obývatelštva. Hlavní m cí lem bý me lo bý t zvý š ení pove domí ver ejnošti o moz nošti 
vzniku mimor a dne  uda lošti a informovat o za kladní ch principech chova ní 
v pr í pade  vzniku takove  uda lošti. Tato ota zka je mimo jine  r eš ena i v Koncepci 




Pro praktickou c a št diplomove  pra ce býlo zvoleno konkre tní te ma terorištický ch 
u toku  na tzv. me kke  cí le. Tento na me t býl výbra n š ohledem na šouc ašne  
bezpec noštní hrozbý. Geograficka  informac ní podpora hraje du lez itou roli nejen pr i 
pla nova ní bezpec noštní ch opatr ení , ale take  pr i r eš ení naštale  mimor a dne  šituace. 
Na za klade  provedene  SWOT analý zý a analý zý doštupný ch informací o tomto 
te matu býlý identifikova ný šilne  a šlabe  štra nký a zjiš te ný moz ne  pr í lez itošti 
a hrozbý. Analý zou býlo zjiš te no, z e zajiš te ní bezpec nošti je ovlivne no zejme na 
financ ní mi moz noštmi dane  organizace, v tomto pr í pade  orga nu  ver ejne  špra vý 
a bezpec noštní ch šboru . Souc ašne  materia lní a technicke  proštr edký Policie C R 
jšou c ašto zaštarale  a výz adují obnovu. Jední m z navrhovaný ch r eš ení je výbavení 
Policie C R moderní mi technický mi proštr edký a dopln ovat je dle aktua lní potr ebý 
a aktua lní ch bezpec noštní ch hrozeb. Konkre tne  še jedna  výbavení policištu  
pr enošný mi detektorý vý buš nin pro kontrolu odštavený ch vozidel v blí zkošti 
za jmový ch objektu . 
Dr í ve jš í zkuš enošti i praxe ze zahranic í š podobný mi mimor a dný mi uda loštmi 
ukazují , z e bezpec noštní opatr ení a reakce jšou pr ijí ma na c ašto az  po vzniku takove  
uda lošti. I kdýz  je problematika ochraný me kký ch cí lu  šloz ita , za kladní m cí lem bý 
me lo bý t provedení analý zý rizik a hodnocení dalš í ch opatr ení . K takove  analý ze lze 
výuz í t i GIS a dalš í šoftwarove  produktý. Pro tuto pra ci býlý k šimulaci a odhadu 
na šledku  mimor a dne  uda lošti výbra ný na štroje TerEx a ALOHA a vý šledký býlý 
zobrazený na mapove m podklade . Jako pomocný  na štroj býl pouz it Tenký  mapový  
klient HZS C R a webova  aplikace Google Sightšmap. Pro šimulaci vý buchu a zjiš te ní 
moz ne ho mí šta ohroz ení býl zvolen program TerEx. Simulace tí mto programem je 
jednoducha  a pro zadaný  šce na r doštac ují cí . Mí što umí šte ní na štraz ne ho 
vý buš ne ho šýšte mu nebo jine  pouz ití vý buš niný je obtí z ne  dopr edu pr edpove de t. 
Cí lem šimulace je poškýtnout pr edštavu, jake  ohroz ení a na šledký mohou bý t 
zpu šobený. 
Pro modelova ní u niku chemicke  la tký býl výbra n program ALOHA, neboť 
poškýtuje detailne jš í zada ní vštupní ch dat, jako je teplota vzduchu, rozme r 
a mnoz štví na drz e š chemickou la tkou nebo rýchlošt u niku v za višlošti na 
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meteorologický ch podmí nka ch. Provedenou šimulací býlo zjiš te no, z e pouz ití 
nebezpec ne  chemicke  la tký uproštr ed centra me šta ma  za na šledek ohroz ení 
ve tš í ho mnoz štví obývatel a podmí nký pro c innošt zašahují cí ch šloz ek IZS mu z e 
znac ne  komplikovat prome nliva  meteorologicka  šituace. 
S výuz ití m dalš í ch GIS lze š krizový mi šce na r i da le pracovat a analýzovat moz ne  
na šledký, dopadý na infraštrukturu, nebo výuz í vat data GIS pro pr í pravu krizový ch 
pla nu . Pro dalš í týto c innošti jšou vhodne  zejme na GIS obšahují cí data 
o obývatelí ch, firma ch nebo 3D zobrazení budov. Z analýzovaný ch GIS lze doporuc it 
2GIS, který  podrobne  mapuje objektý v Praze. Jeho vý hodou je š iroka  podpora pro 
ru zne  platformý, volna  doštupnošt a c ašte  aktualizace. 
V zahranic í še lze šetkat š mnoha projektý, ktere  výví jí GIS aplikace pro potr ebý 
krizove ho r í zení . Jední m z nich je COBACORE (zkratka z angl. COmmunitý-BAšed 
COmprehenšive REcoverý). Cí lem tohoto projektu je umoz nit rýchlejš í a u c inne jš í 
reakce na mimor a dne  uda lošti v obnovovací fa zi mimor a dne  uda lošti a lepš í 
špolupra ci mezi organizacemi, poštiz ený mi obývateli a za chranný mi šloz kami. 
Na mape  jšou zobrazený ší lý a proštr edký doštupne  k r eš ení mimor a dne  uda lošti, 
bezpec ne  zo ný nebo aktua lní vý voj mimor a dne  uda lošti. Kaz dý  tak mu z e online 
šledovat aktua lní štav a r eš ení vznikle  uda lošti. V C eške  republice vznikl v roce 
2006 projekt Floreon+, jehoz  cí lem je výtvor ení integrac ní a provozní platformý pro 
podporu r eš ení krizový ch šituací , pr edevš í m v oblašti hýdrologie, ale pouze 
na u zemí Moravškošlezške ho kraje. I pr ešto z e tvorba takový ch šýšte mu  není 
jednoducha , mají švu j vý znam a pro r eš ení mimor a dne  uda lošti mohou bý t 
pr í nošne . Podpora takový ch projektu , pr edevš í m na výšoký ch š kola ch š vý ukou 
krizove ho r í zení , še jeví jako pr í nošne  výuz ití GIS v tomto odve tví . 
Je nutne  ši uve domit, z e k funkc nošti bezpec noštní ho šýšte mu nepr išpí vají jen 
bezpec noštní šloz ký a orga ný ver ejne  špra vý, ale je nutne  do šýšte mu zapojit 
i ver ejnošt a obývatele. Z tohoto du vodu je jední m ze za kladní ch navrhovaný ch 
opatr ení i zvý š ení pove domí obývatelštva o moz ný ch rizicí ch a ochrane  
obývatelštva. K tomu bý me l pr išpe t i zvýš ují cí še poc et kvalifikovaný ch odborní ku  
na problematiku krizove ho r í zení a ochraný obývatelštva a podpora ze štraný 
odborný ch výšoký ch š kol. 
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Jední m z klí c ový ch proble mu  býla SWOT analý zou detekova na dopravní šituace 
v centru Prahý. Jedna  še o ne kolik let trvají cí proble m nejen z pohledu dopravý 
a pr etí z enošti komunikací , ale take  z pohledu bezpec nošti. Jední m z na vrhu  jak 
eliminovat rizika, je omezení vjezdu do výbraný ch lokalit, konkre tne  z výu šte ní 
ulice Par í z ška  na Starome štške  na me ští . Vzhledem k tomu, z e še jedna  o turištický 
a obchodne  lukrativní mí šta, jšou týto omezují cí opatr ení c ašto vní ma ný ze štraný 
dotc ený ch šubjektu  negativne . Pro analý zu dopravní šituace je moz ne  výuz í t GIS 
tý kají cí še dopravní problematiký. 
Na za klade  zjiš te ný ch vý šledku  lze vní mat bezpec noštní opatr ení jako 
doštac ují cí . Exištují ovš em pr í lez itošti, še který mi je nutne  še podrobne ji zabý vat. 
V nepošlední r ade  je moz ne  poloz it ši ota zku, jaký m zpu šobem bude vní ma na 
škutec nošt v pr í pade  vzniku mimor a dne  uda lošti, zda býlý výuz itý vš echný moz ne  
proštr edký k její eliminaci nebo mušela bý t bezpec noštní opatr ení šní z ena 




Pr edkla dana  diplomova  pra ce popišuje du lez itou roli geoinformac ní ch 
technologií v krizove m managementu. V teoreticke  c a šti jšou popša ný za kladní 
principý pra ce š geografický mi datý na ru zný ch u rovní ch krizove ho managementu, 
vc etne  za kladní ch šloz ek integrovane ho za chranne ho šýšte mu, ktere  výuz í vají týto 
na štroje v mnoha c innoštech. V ra mci teoretický ch poznatku  býlý zí ška va ný 
informace a poznatký take  ze zahraničních zdroju , ktere  mohou bý t v budoucnu 
pr í nošem a mohou bý t aplikova ný do podmí nek krizove ho r í zení na na rodní 
u rovni. 
V prakticke  c a šti býlý v programu TerEx a ALOHA výtvor ený dva krizove  šce na r e 
mimor a dne  uda lošti – terorišticke ho u toku, ktere  býlý na šledne  zobrazený 
na mapove m podklade . Pr i analý ze býlý výuz itý dalš í podpu rne  geograficke  
informac ní šýšte mý 2GIS nebo Tenký  mapový  klient HZS C R. Analý zou SWOT býlý 
identifikova ný šilne  a šlabe  štra nký a výmezený pr í lez itošti a hrozbý k r eš ení 
bezpec noštní ch ota zek. Na za klade  zí škaný ch informací a zjiš te ný ch nedoštatku  
jšou provedený v za ve ru pra ce na vrhý na r eš ení ne který ch ota zek šouvišejí cí ch 
š bezpec noští a ochranou tzv. me kký ch cí lu . Na za klade  zjiš te ný ch poznatku  
mu z eme r í ci, z e hlavní roli v pr í prave  na mimor a dne  uda lošti hrají financ ní 
moz nošti. Na mimor a dnou uda lošt týpu terorišticke ho u toku na tzv. me kke  cí le je 
obtí z ne  še pr ipravit, nicme ne  lze šní z it rizika pomocí implementace nový ch 
moderní ch technický ch proštr edku . Jedna  še pr edevš í m o kvalitní kamerove  
šýšte mý, technicke  proštr edký k zabra ne ní vjezdu vozidel do výmezený ch lokalit 
a v nepošlední r ade  materia lní výbavení pr í šluš ní ku  bezpec noštní ch šboru . 
Pr i pla nova ní a r eš ení mimor a dne  uda lošti lze výuz í t hned ne kolik uz itec ný ch 
geografický ch informac ní ch šýšte mu  nebo webový ch aplikací . Ne ktere  jšou 
komerc ní , ale exištují i volne  doštupne  na štroje, ktere  ušnadní a urýchlí 
rozhodova ní v krizový ch šituací ch. V prakticke  c a šti býlo take  zmí ne no te ma 
výtva r ení nový ch geografický ch aplikací . V šouc ašne  dobe  še lze na ne který ch 
výšoký ch š kola ch šetkat š projektý na r eš ení ru zný ch problematik š výuz ití m 
geografický ch informac ní ch šýšte mu , nicme ne  take  problematika ochraný 
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obývatelštva a krizove ho r í zení mu z e bý t do budoucna šme rem, do ktere  bý mohlý 
bý t aplikova ný nove  zají mave  poznatký z geoinformac ní ch technologií .  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
C HMÚ  C ešký  hýdrometeorologický  u štav 
C Ú ZK C ešký  u r ad zeme me r ický  a kataštra lní 
DMVS Digita lní mapa ver ejne  špra vý 
GIS Geografický  informac ní šýšte m 
GPS Global Pošitioning Sýšte m 
HZS C R Hašic šký  za chranný  šbor C eške  republiký 
IZS Integrovaný  za chranný  šýšte m 
KR  Krizove  r í zení 
PC R Policie C eške  republiký 
SIVS Sýšte m integrovane  vý štraz ne  šluz bý 
VGHMÚ r Vojenšký  geografický  a hýdrometeorologický  u r ad 
ZABAGED Za kladní ba ze geografický ch dat 
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